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INTRODUCCIÓN
Siendo que la mayoría de nosotros los nicaragüense somos trabajadores y 
cotizamos al Sistema de Seguridad Social, considere necesario y de gran 
importancia abordar lo referente a las Asignaciones Familiares a fin de tener 
conocimientos previos de los porcentajes que conceden la Ley y el Reglamento 
así como saber quiénes pueden optar a una Asignación Familiar y cuáles serían 
los requisitos para adquirir los mismos.
A este tema monográfico le reviste una gran importancia jurídica debido a que las 
Asignaciones Familiares ayudan al aumento de la pensión, es decir, que la 
economía del pensionado se ve en ascenso por los porcentajes que adquiere al 
tener una esposa, compañera, hijos, ascendientes y otros dependientes; conforme 
a los requisitos establecidos entre los que está el que dependan económicamente 
del pensionado.-
Fue necesario estudiar los antecedentes históricos de la Seguridad Social en 
general y en nuestro país para luego aterrizar en las Asignaciones Familiares y 
conocer los antecedentes que dan origen a éstas.
Si bien es cierto que este tema se denomina Asignaciones Familiares y su impacto 
en la economía familiar del pensionado, el planteamiento del problema es en 
determinar el impacto económico que generan los porcentajes por asignaciones 
familiares sobre las pensiones, es decir, que con ese aumento de la pensión por 
asignación familiar se genera una mejor economía en las vidas tanto del 
pensionado como de su familia.
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A través de un sencillo ejemplo, se pretende demostrar el valor económico que 
conceden las Asignaciones Familiares. 
Estudiamos el ordenamiento jurídico de Argentina, por cuanto se cito a un jurista 
de ese país. Y nos vamos a dar cuenta de lo atrasados que estamos como país en 
cuanto a las Asignaciones Familiares. Veremos porque los Subsidios Familiares y 
Servicios Sociales, no están preparados para que los consideremos como 
complementos de una Asignación Familiar.
Este trabajo monográfico, se procedió a estructurarlo en cuatro capítulos para su 
mejor comprensión, el primer capítulo es una reseña histórica de la seguridad 
social, de sus orígenes y sus sistemas y posteriormente hago énfasis a partir de 
cómo la Seguridad Social se establece en nuestro país. El segundo capítulo, se 
aborda como se financia el sistema de Seguridad Social en nuestro país así como 
de sus modalidades y modelos financieros. En el tercer capítulo fue necesario 
mencionar a los derechohabientes, beneficiarios y los asegurados que contempla 
la ley. Ya en el cuarto y último capítulo, me focalizo más en lo que son las 
Asignaciones Familiares y su repercusión económica en la vida de los 
pensionados.
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OBJETIVOS
General
Determinar la incidencia económica que generan las Asignaciones Familiares 
sobre la base mensual de las pensiones de los pensionados en las ramas de 
invalidez, vejez e incapacidad.
Específicos
1. Conocer cuáles son las Asignaciones Familiares que se conceden en nuestro 
sistema de Seguridad Social vigente.
2. Determinar el avance experimentado en las Asignaciones Familiares desde 
1955 hasta la Ley de 1982.
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CAPÍTULO I: RESEÑA HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I.I: Orígenes y Sistemas
Origen de la Seguridad Social
Para comprender los inicios de la Seguridad Social como sistema integrado, es 
necesario empezar por sus orígenes, y los países precursores en esta materia 
fueron Alemania e Inglaterra, por lo que a continuación se abordará los aspectos 
esenciales sobre cada uno de estos países, y su transcendencia en la historia de 
la seguridad social. 
En Alemania se aprobó la primera Ley de Seguridad Social en el mundo, la cual 
fue en 1881, siendo una ley progresista de Seguros Sociales, misma que se 
estaba promulgando cuando se perseguía políticamente a los socialistas.
(Fulbrook, Mary. 2009 P. 154)
En la época del Canciller Otto Von Bismarck, se aprobó la Ley del 15 de junio de
1883 denominada Seguro Obligatorio de Enfermedad, luego le siguió la Ley del 6 
de Marzo de 1884 denominada Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo y 
posteriormente la Ley del 22 de junio de 1889, de Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez. (Martínez R. Eddy. 2010 P. 23)
Las normas enunciadas, surgen debido a la miseria material que había iniciado en 
la época de los años 1870 y dejaba al descubierto las diferencias entre ricos y 
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pobres, lo que empezó a preocupar no solo a los socialistas sino a la comunidad 
Alemana en general. (Fulbrook, Mary. 2009 P. 154)
En definitiva que estos Seguros Sociales no cubrían a toda la población laboral ya 
que solamente fue para el sector Industrial, tuvieron que pasar treinta años para 
que se extendiera  a los trabajadores mineros, agrícolas y a los obreros en 
general. El Sistema Social Alemán se configuro bajo dos sentidos: un Régimen 
General administrado por el Estado y los distintos regímenes de forma especial 
que administraban las asociaciones. Esta dualidad tuvo como consecuencia el 
quebrantamiento del principio de solidaridad. Fue en 1911, que se hizo una 
unificación de todas las legislaciones promulgadas por el Canciller Otto Von 
Bismarck en un Código de Seguros del Reich, además se incluyeron las 
pensiones otorgadas a viudas y huérfanos. (Martínez R. Eddy 2010. P.23)
Este sistema de seguro social Alemán se enmarco en lo que se puede denominar 
como el origen del Estado de Bienestar Social, siendo institucionalizado al ser 
incorporado en la Constitución de Weimar en el año 1919 dentro del proceso de 
industrialización de Alemania, constituyendo un factor determinante en la 
evolución no sólo económica sino social de dicho país y surge como producto de 
la voluntad política de unificación de un Estado. El ejemplo de Alemania fue 
retomado por los países Europeos dándose avances en la implementación de la 
seguridad social hasta comienzos del siglo XX. (Martínez R. Eddy 2010. P.23), en 
Austria fue en 1906, Francia 1910, Inglaterra 1911, España, Italia y Portugal en 
1919. (Centro Regional de Cooperación para Centroamérica y el Caribe,)
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Una vez que hemos estudiado el surgimiento de la Seguridad Social en Alemania, 
pasamos a estudiar el surgimiento de la Seguridad Social en Inglaterra. Y fue
William Henry Beveridge, que con su principal aportación a la teoría política, 
económica y social se dio la creación del célebre Informe Beveridge, el cual formó 
las bases del futuro Estado de Bienestar (welfarestate), en el Reino Unido. (Blog 
La Guía, 2007).
El Informe Beveridge fue el resultado de un duro trabajo conjunto, en el que 
participaron hasta once altos funcionarios del gobierno. Preveía que las 
administraciones públicas tenían que hacer frente del sostenimiento de los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad, como lo son los desamparados, 
enfermos y ancianos. Es decir, que el bienestar de la sociedad era una 
responsabilidad del Estado y por el mero hecho de ser un ciudadano ya obtenía el 
derecho de participar de los beneficios económicos que como tal el Estado debida 
de proveerle. (Blog La Guía, 2007)
Aunque tuvo una buena aceptación por el pueblo británico, el informe de 
Beveridge, no se pudo aplicar totalmente debido a que enfrentó las deficiencias 
propias que tiene todo Sistema de Seguridad Social como de cubrir todas la 
necesidades de sus beneficiarios (Martínez R. Eddy 2010); y más aún que 
proponía la construcción de un sistema de beneficios sociales que fuera capaz de 
proteger a los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba y que atacara los cinco 
males gigantes de las sociedades modernas: la indigencia, las enfermedades, la 
ignorancia, la suciedad y la ociosidad; pero debido al número de beneficiarios no 
fue posible tal expectativa. (Texto del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, “Contexto internacional”, en Seguridad Social, 2006)
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La Seguridad Social en la vida familiar de cada trabajador, genera preocupación y 
expectativa. Pero resulta que al estallar Revolución Industrial, muchos 
trabajadores se encontraban en el total desamparo, en cuanto a sus derechos 
laborales, ya que estaban sujetos a largas jornadas de trabajo y mal remuneradas. 
Era una época en la cual los Empleadores no se consideraban estar obligados a 
solventar las contingencias sociales que necesitara el trabajador, es decir, 
enfermedad, riesgo profesional, ya que según los empleadores señalaban que 
tales egresos aumentaban los costos de producción. Por lo que el trabajador 
mismo, tenia que asumir con sus gastos de enfermedad y de su núcleo familiar 
con su deplorable salario, razón por la cual muchas mujeres y niños empiezan a 
laborar para contribuir a la economía familiar. (Nugent Ricardo. 1997. P 606)
Sistemas
Ahorro Privado
A partir de esta crisis, en la que los empleadores no solventaban las contingencias 
de los trabajadores, es que surge, el llamado Ahorro Privado, del cual estas 
familias renunciaban a determinadas satisfacciones y guardaban cierta cantidad 
de dinero para solventar en un futuro enfermedades o cualquier contingencia 
social que el empleador no le brindaba al trabajador. (Nugent Ricardo. 1997 P
607).
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El ahorro constituye la forma más antigua y primaria de la previsión con miras a 
satisfacer necesidades futuras ciertas e imprevisibles. Consiste en la renuncia 
deliberada a un consumo actual en vista de afrontar una necesidad futura. (Etala, 
Carlos. 2007 P.5).
El ahorro reviste una importancia significativa desde un punto de vista individual y 
social, ya que representa el paso indispensable para la formación del capital. Todo
el desenvolvimiento de la economía y en especial, el proceso de capitalización, se 
encuentra indisolublemente ligado al problema del ahorro. (Etala, Carlos. 2007 
P.5).
Como lo recuerda Deveali, la difusión del ahorro fue fomentada e incrementada 
por el Estado por diferentes razones: de orden económico, ético y político. 
Desde el punto de vista económico, el ahorro nacional permite la expansión del 
crédito para financiar la producción, incrementar la riqueza del país y elevar el 
nivel de vida de la población. 
En cuanto al aspecto ético, el ahorro significa un progreso en la educación moral 
de los trabajadores, que renuncian a beneficios inmediatos con el deseo de 
precaverse contra las necesidades y riesgos futuros.
Finalmente, por efecto del ahorro, los trabajadores adquieren un interés personal e 
inmediato en la vida económica del país y en la estabilidad de sus instituciones, 
factores de los cuales depende el mantenimiento del valor de la moneda y su 
eventual incremento. (Etala, Carlos. 2007 P.6).
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Según Cordini, los principales caracteres del ahorro son:
a) Es voluntario, depende del libre arbitrio del interesado y el ahorro obligatorio 
es excepcional.
b) Es individual, dado que el ahorro no permite ninguna dispersión del riesgo; 
el ahorrista asume, íntegramente, la carga del evento.
c) Constituye un método de previsión diferida, pues se necesita un tiempo 
para formar el capital.
d) Depende de las posibilidades económicas y de la educación moral, y 
espíritu de previsión de la persona. (Etala, Carlos. 2007 P.6).
Podemos señalar a manera de resumen de este acápite del Ahorro Privado, que 
los más necesitados no pueden, casi nunca, ahorrar para el futuro, dado que sus 
ingresos no alcanzan ni para cubrir sus necesidades actuales o lo hacen 
ajustadamente. Además, si bien el ahorro como recurso de previsión permite 
afrontar los primeros gastos en los momentos de mayor necesidad, no basta por sí 
solo asegurar la protección del necesitado. (Etala, Carlos. 2007 P.6).
La realidad de hace años atrás, no es la misma de hoy en día, ya que nuestro 
Sistema de Seguridad Social es solidario, mientras que antes era de carácter
privado y autónomo hacia las necesidades de aquel trabajador que tenia su ahorro 
privado y del cual podría cubrir la necesidades propias y de su familia, esto se dio, 
por no contar con la protección mínima que los empleadores debían de conceder a 
cada trabajador a su cargo y así mismo el Estado, por ser el mayor empleador de 
una nación.
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Mutualismo
Es la más antigua de las formas colectivas de previsión. Tuvo su origen en los 
vínculos de solidaridad establecidos sobre bases profesionales o religiosas. 
Consiste en la ayuda recíproca que un grupo de personas acuerda en prestarse 
con el objeto de afrontar contingencias determinadas o indeterminadas. (Etala, 
Carlos. 2007 P.7).
Los integrantes del grupo, para cumplir sus fines, realizan contribuciones para la 
formación de un fondo que constituye su basamento económico. De este modo, el 
riesgo y la responsabilidad se distribuyen en el seno del grupo. (Etala, Carlos.
2007 P.7).
La ayuda recíproca se canaliza a través de las asociaciones mutuales, que son 
aquellas entidades que sin ánimo de lucro y mediante el aporte de sus afiliados, 
desarrollan en interés de éstos una acción de previsión o sociabilidad. (Etala, 
Carlos. 2007 P.7
El Mutualismo tuvo su origen como una adaptación del sistema gremial en el siglo 
XVIII y difundido ampliamente durante el siglo XIX. El movimiento anima y asesora 
a quienes accedan a brindarse prestaciones mutuas frente a riesgos eventuales o 
para elevar su bienestar material y espiritual, mediante un pago o contribución 
periódica. (Wikipedia, la enciclopedia libre). 
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Cabanellas de Torres, Guillermo (Décima Octava edición, 2006), en su diccionario 
jurídico elemental, define el vocablo mutualismo como:
“movimiento cooperativo que tiende a la creación y fomento de las 
sociedades de ayuda o socorro mutuo en lo profesional, en la industria, la 
agricultura, los seguros y cuantas actividades son objeto de explotación 
lucrativa, que el mutualismo tiende a suprimir o a aminorar, prescindiendo 
de intermediarios, comisionistas”.
En el siglo XIX, surge el mutualismo, que es un sistema de ayuda mutua el cual se 
concentró en la creación de asociaciones, las cuales asumían ciertos riesgos y 
contingencias sociales, todo empezó a ser posible a través de los aportes que 
hacían sus socios. Pero los aportes de dichos socios eran muy limitados debido a 
que la mayoría eran personas de escasos recursos, por lo que la cobertura de las 
contingencias sociales era reducida y se hacia cada vez más reducida porque 
estas asociaciones se constituyeron de carácter voluntario y por lo tanto no 
contaban con una gran número de socios para poder cubrir las contingencias de 
otros socios afectados y necesitados. Tuvieron que surgir de manera oculta debido 
a que no existía para ese tiempo el derecho de asociación, pero a mediados del 
mismo siglo desaparece tal prohibición y lograron tener existencia legal y 
personería jurídica. (Nugent Ricardo. 1997 P 608). 
Continuando con Nugent, esta vez citado por el Dr. Jorge A. Díaz Galindo 
Hurtado, señala que “en Egipto se crearon las Instituciones de Defensa y de 
Ayuda Mutua, que prestaban auxilio en caso de enfermedad, como el Servicio de 
Salud Pública, financiado por un impuesto especial. En Babilonia se obligaba a 
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los dueños de los esclavos al pago de los honorarios de los médicos que los 
atendían en su enfermedad. En Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones 
físicas no podía subvenir a sus necesidades, eran auxiliados y educados los hijos 
de quienes habían perecido en defensa del Estado. En Roma surgieron 
Asociaciones de Artesanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia a 
los colegiados y a sus familiares, que asumían la obligación de atender a sus 
funerales.” (Dr. Jorge A. Díaz Galindo, blog Enfoque Laboral de Ley)
Podemos concluir que el mutualismo fue un principal pilar de la Seguridad Social, 
el cual lo vemos reflejado en el principio de solidaridad.
Seguro Privado
El mutualismo no tuvo gran transcendencia, debido al poco número de socios y su 
débil capacidad de aporte, por lo que surgió en su lugar el Seguro Privado. Este 
nace a finales del siglo XIX, por el déficit que tuvieron las asociaciones de 
mutualidad ya que los aportes de los socios eran muy bajos y no cubrían las 
contingencias sociales de muchos trabajadores. (Nugent Ricardo 1997 P. 608).
Mediante un contrato de derecho privado se cubría ciertos riesgos y contingencias 
sociales, el cual se perfeccionaba a través del pago de una prima que hacía el 
trabajador, es decir el asegurado y la aseguradora asumía los gastos que se 
derivaran de hechos inciertos y futuros que sufriera el trabajador. (Nugent
Ricardo. 1997 P. 608).
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Tuvo un gran auge, ya que lograron atender a una gran cantidad de personas de 
diversas clases sociales, así como a empresas que contrataron dicho seguro para 
asegurar a sus trabajadores en cuanto a enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo. Pero, los únicos que podían optar a este tipo de seguro, eran aquellos 
quienes estaban en capacidad de pagar las primas, las cuales iban en 
dependencia al tipo de seguro seleccionado. (Nugent, Ricardo 1997 PP. 608, 609).
En Europa se estableció el seguro privado debido a los naufragios continuos, 
acciones de piratería y particularmente el terrible incendio de Londres en 1666,
que destruyó 18,000 casas, quedando miles de personas sin techo, hechos que 
contribuyeron a crear fondos de carácter mercantil, con el objeto de aminorar las 
consecuencias de los desastres que conmovían a Europa. (REVILLA, J., 2010, 
blog spot de Jorge Machicado)
Asistencia Privada
Tan remota en sus origines como la asistencia familiar, la asistencia privada 
consiste en la benévola ayuda brindada al necesitado por personas particulares 
inspiradas por un espíritu de caridad y beneficencia. (Etala, Carlos. 2007 P.5)
Su carácter voluntario pone en evidencia que se trata de una solución que no está 
en condiciones de satisfacer plenamente el problema de la seguridad económica 
de la totalidad de los necesitados. Por lo demás, el indigente tiende a rechazar 
cada vez más la protección basada en la limosna caritativa y pretende ser 
protegido por medidas que le concedan un derecho subjetivo, en especial frente al 
Estado. (Etala, Carlos. 2007, P.5).
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Asistencia Social
A partir del nuevo mandamiento que nos dejo Jesucristo: Ámense los unos a los 
otros, a como yo los he amado en el Libro de Juan 15:12, surge la asistencia 
social, la cual tuvo su fundamento en la caridad y la beneficencia de ayudar al 
necesitado.
Una gran parte de la asistencia privada fue progresivamente absorbida por la 
asistencia social, en la medida en que el Estado fue asumiendo un papel más 
activo en la ayuda a los necesitados. Las prestaciones y asignaciones que la 
integran pueden variar según la intensidad de la necesidad y las dificultades a 
superar. En algunos casos, el beneficiario debe justificar el estado de sus 
recursos, a  fin de acreditar su derecho a la prestación. (Etala, Carlos. 2007, P.7).
Sus antecedentes se remontan a la creación de la Gran Oficina de los Pobres de 
París en 1554 y la Ley Isabel I de 1563 y la Ley de Pobres (Poor Law) de 1601, 
dictadas en Inglaterra. Después de la Revolución Francesa de 1789, una nueva 
concepción de la asistencia inspira los trabajos del Comité de Mendicidad de la 
Asamblea Constituyente y los del Comité de Socorros Públicos de la Asamblea 
Legislativa y de la Convención y se expresa en la Declaración de los Derechos del 
Hombre de 1793. El artículo 21 de la Declaración del 24 de Junio de 1793 decía: 
“Los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe proveer la 
subsistencia de los ciudadanos menesterosos, sea procurándoles un trabajo, sea 
asegurando los medios de existencia a aquellos que no están en situación de 
trabajar”. (Etala, Carlos. 2007, P.8).
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La Asistencia Social engloba múltiples servicios básicos destinados a servir por 
igual a cada uno de los integrantes de la colectividad, sin exigir de éste una 
contribución específica para que acceda al beneficio, especialmente a las 
personas que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer ciertas 
necesidades básicas. (Blog ADASPRE)
Se han criticado las técnicas y mecanismos de la asistencia social, en tanto no 
favorecen ni el espíritu de previsión ni la prevención de los riesgos. Por lo demás, 
en todo caso, siempre colocan al beneficiario en una situación de dependencia” 
(Etala, Carlos. 2007, P.8).
I.II: Antecedentes Históricos de la Seguridad Social en Nicaragua
El más antiguo antecedente histórico de la Seguridad Social en nuestro país, se 
inicia con la firma del Tratado en Washington, firmado por los países 
centroamericanos en la Convención Internacional de Derecho Laboral del 7 de 
febrero de 1923, mediante el cual los países firmantes se comprometían a 
desarrollar programas de seguros sociales. (Martínez R. Eddy, 2010, P. 32)
Resulta interesante destacar que en nuestro país la Seguridad Social no surge de 
manera estructural e integral, sino que se legisló primeramente en el aspecto 
laboral y de previsión social, para después normar estrictamente la Seguridad 
Social. Por ello, en esta parte no desarrollaré ampliamente los actos subsecuentes 
o que derivan del antecedente mismo, sino que referiré aquellos aspectos 
normativos originarios en la materia.
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Por lo que conforme lo desarrolla el Profesor Martínez R. Eddy en su texto, los que
retomó de la obra La Seguridad Social en Nicaragua, su crisis y proyección del 
Doctor Humberto Mendoza López, dichos antecedentes son:
Evolución histórica laboral y de previsión social
 Por ley del 12 de octubre de 1930 se aprueba el Sistema de Jubilación al 
Magisterio mayor de 60 años de edad, con un período mínimo de 20 años de 
servicio;
 En 1940 se emite el Reglamento de Jubilación,  Pensiones y Subsidios de 
Obreros y Empleados Ferroviarios;
 El 26 de Octubre de 1940 se creó el Fondo de Pensiones y Ahorro para 
Empleados de la Banca Nacional;
 El 1º., de Abril de 1945 se aprueba el primer Código del Trabajo, el cual 
contiene los requerimientos de los trabajadores para armonizar las relaciones 
con los empleadores;
 Mediante Ley el 24 de Mayo de 1949, se crea la Oficina de Pensiones y Retiros 
de la Guardia Nacional;
 En la Constitución Política del año 1950 se plasma la obligación de crear el 
Instituto Nacional de Seguridad Social para la protección de los trabajadores 
cuyo financiamiento será tripartito;
 Mediante Decreto del 7 de julio de 1952 se crea el Ministerio del Trabajo como 
Secretaría del Estado, responsable de la aplicación del Código del Trabajo y 
del Seguro Social;
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 Por Decreto del 9 de mayo de 1955 se crea la “Comisión Planificadora del 
Instituto Nacional de Seguridad Social”.
En Seguridad Social
Por Ley del 22 de diciembre de 1955 se crea el Seguro Social Obligatorio como 
parte del Sistema de Seguridad Social con un carácter de servicio público, 
creándose el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como ente autónomo 
para que atienda de forma exclusiva a los trabajadores asalariados frente a las 
siguientes contingencias: Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Muerte y 
Sobrevivientes y Riesgos del trabajo.
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) construyó en aquél 
entonces, sus propias instalaciones médicas para atender a sus asegurados y a 
los beneficiarios de éstos en la rama de enfermedad-maternidad y riesgos 
profesionales. 
En la actualidad, están vigentes el Decreto No. 974 Ley de Seguridad Social, 
publicado en La Gaceta No. 49 del 1 de marzo de 1982, como norma vigente que 
sustituyó a la primer Ley Orgánica de Seguridad Social; así mismo tenemos en
vigencia el Decreto No. 975 Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, 
publicado en la misma Gaceta, Diario Oficial; ambos instrumentos jurídicos que 
han sufrido varias reformas.
También es de sumo interés resaltar los siguientes hechos que se relacionan 
íntimamente con el asunto:
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 Según información que rola en la página web de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua, mediante la Constitución que la Asamblea Nacional Constituyente 
aprobó el 22 de marzo de 1939 y Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 68 
del 23 de marzo de 1939, en su Capítulo II denominado de las Garantías 
Sociales, en el artículo 104, se estableció la creación de un Instituto Nacional 
de Seguros Sociales y en el artículo 105 de la misma, se dejo establecido que 
la ley regularía la forma de establecer el fondo de seguros a favor de los 
asalariados, mediante racional concurrencia del beneficiario  del patrón para 
cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez, ancianidad y desocupación.
 Pero profundizando más, es por la Constitución que fue promulgada el 1 de 
noviembre de 1950 que en su artículo 97 se establece la creación del Instituto 
Nacional de Seguridad Social a favor de los trabajadores, el cual sostuvo que 
tendría cobertura a riesgos de enfermedades comunes, invalidez, ancianidad y 
desocupación, mediante racional concurrencia del Estado, del beneficiario y del 
patrón. Fue una Constitución que abrió paso a la formación del Sistema de 
Seguridad Social el que estaría regulado y administrado por el Instituto 
Nacional de Seguridad Social, pero además de esta transcendencia que fue 
valiosa para los trabajadores, se destacaron otros patrones, como el que la 
mujer tenia derecho a la ciudadanía lo que se encontraba establecido en su 
artículo 31. (Esgueva Gómez, A., 2006, P. 79)
En 1953 con orientaciones del Presidente de la República se realizó un estudio 
que indicara los procesos necesarios para impulsar el programa de Seguridad 
Social en Nicaragua orientado a ofrecer beneficios laborales a los trabajadores. En 
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este estudio se involucraron representantes de asociaciones profesionales, 
Cámara de Comercio, agrupaciones obreras y entidades de Gobierno. Se 
presentó un informe final de ese estudio a través de la prensa nacional para que 
fuese del conocimiento de la población y se hizo todo tipo de publicación de 
divulgación acerca del proyecto.Posteriormente se conformó una Comisión para 
aclarar cualquier duda, en esta participaron representantes obreros y patronales 
además de reconocidos médicos de la Asociación Medica Nicaragüense. 
Igualmente se nombró a representantes que dieran seguimiento al desarrollo del 
proyecto. En 1955, una delegación nicaragüense participó en la 5ª Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, realizada en Caracas, donde se presentaría 
todo el proyecto de la Seguridad Social que se esperaba aplicar para la población 
trabajadora nicaragüense. El 9 de mayo del mismo año, se creó mediante decreto 
ejecutivo, la Comisión Planificadora la cual presentó un ante-proyecto, que fue 
aprobado por acuerdo Número 247 del 29 de septiembre de 1955, firmado por el 
Presidente de la República. Como promotor e impulsor del proyecto de Seguridad 
Social se menciona a Luis A. Somoza, siendo además miembro de la Comisión 
Especial creada para dictaminar el Proyecto de Ley que se enviaría a la Cámara 
de Diputados. El mismo ante-proyecto fue discutido el 22 de diciembre de 1955,
aprobado y publicado el 2 de enero de 1956. Esta misma Ley faculta a la Junta 
Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS), como instancia que 
promovería la asistencia social, médica y seguros sociales de la población 
trabajadora y así se crea el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Blog
Jurídico, Ecológico y Literario de Nicaragua, publicado por L. Hernández, 2009)
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CAPÍTULO II: FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Antes del desarrollo de cómo se financia el sistema de Seguridad Social 
administrada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es 
indispensable referirse a las modalidades de Seguridad Social y a los Modelos 
Financieros aplicables. 
II.I Modalidades de la Seguridad Social
Como hemos apreciado es el Estado el obligado a garantizar la Seguridad Social a 
sus conciudadanos, por lo que conforme a su realidad estructural, puede 
implementar las modalidades que a continuación describo:
a) Contributiva
En el sistema Español, la modalidad contributiva se define como prestaciones 
económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya concesión está 
generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social
(acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que 
se cumplan los demás requisitos exigidos. (Blog del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social del Gobierno de España)
Según Martínez R. Eddy, “consiste en proveer al asegurado y a sus beneficiarios, 
rentas en sustitución de los activos al dejar de trabajar el asegurado por 
enfermedad, incapacidad, vejez, muerte, supervivencia (pensiones de viudez y 
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orfandad)”. Es decir que el asegurado al haber sido un contribuyente del sistema 
tiene el derecho de gozar de los beneficios que el mismo sistema de seguridad 
social tiene, “los cuales serán financiados por las contribuciones de los 
asegurados activos.”
En definitiva, que la modalidad contributiva, para poder optar a la misma se debe 
de contribuir en el Sistema de Seguridad Social, pero no solamente es cotizar sino 
que se debe de obtener al menos un cierto número de semanas cotizadas para 
obtener los beneficios que dispone dicho sistema, denominándose a éste 
cumplimiento como el de calificar el derecho.
b) No Contributiva
“Es un sistema compensatorio de rentas económicas en la vejez y la incapacidad 
para los asegurados que no tienen recursos económicos y que no accedieron a la 
pensión contributiva, siendo económicamente inferior que puede estar 
acompañada de prestaciones técnicas, sanitarias y sociales.” (Martínez R. Eddy
2010. P. 14)
Es decir, se reconocen a aquellos ciudadanos que no cotizaron nunca al Sistema 
de Seguridad Social, o que fueron cotizantes pero no cotizaron el tiempo suficiente 
para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo por lo cual es que se dice que 
la prestación económica es inferior a aquellos que cotizaron sus semanas a como 
lo establece la ley para cada caso en particular.
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c) Sistemas Complementarios
Son aquellos “Sistemas de fondos y planes de pensiones de naturaleza libre y de 
gestión eminentemente privada, sin la participación ni responsabilidad del Estado.
(Martínez R. Eddy 2010. P. 14)
Esta modalidad o nivel, llamado así en otras legislaciones, consta de remarcables 
características: (Blog de la Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
de la Universidad de Barcelona, 2002)
 No hay solidaridad puesto que se trata de una capitalización individual y cada 
quien recibe lo que aportó en dependencia de su capacidad económica. 
 No es obligatorio, porque no existe coacción para realizar sus aportaciones.
 Es de carácter meramente privado, ya que no hay intervención directa ni 
indirecta por parte del Estado. 
En síntesis, esta modalidad es considerada como la versión moderna del ahorro 
privado para autosocorrerse ante una futura situación de necesidad.
II.II Modelos Financieros
Son los sistemas por medio de los cuales, la Seguridad Social, descansará con el 
fin de garantizar el disfrute de todas y cada una de las prestaciones que se 
otorgan. Estos modelos constituyen los mecanismos de financiación que 
permitirán la estabilidad financiera.
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Todo Sistema de Seguridad Social requiere en cuanto a la Institución que lo 
administra cierto grado de unidad para su operación sin caer en una centralización 
absoluta en el otorgamiento de las prestaciones del sistema, lo que significa que 
debe haber una separación formal de las prestaciones a otorgarse y por las cuales 
el trabajador, empleador y el Estado aportan sus respectivas cotizaciones. Los 
modelos generales que se aplican son:
a) Sistema de prima escalonada
Los porcentajes de las cotizaciones del sistema se mantienen estables durante un 
período de tiempo estableciéndose cada cuantos años se deberá incrementar para 
mantener el equilibrio económico del sistema y de esa manera se capitaliza, 
generando reservas económicas. Sin embargo al incrementarse el pago de las 
obligaciones de los asegurados y sus beneficiarios se puede afectar las reservas 
acumuladas, razón por la cual dentro de la proyección, se deberán incrementar los 
porcentajes para reiniciar un nuevo período, y así sucesivamente. (Martínez R. 
Eddy 2010. P. 14)
El régimen de pensiones de vejez, invalidez y muerte (IVM) es quien opera 
mediante este sistema de prima escalonada y el buen desarrollo del mismo va a 
estar en dependencia de la cobertura poblacional que aporte o contribuya al 
sistema. (Martínez R. Eddy 2010. P. 14)
Es decir que mediante este sistema se persigue garantizar los pagos por 
pensiones durante dicho período “teniendo la característica de que al final del 
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escalón, los egresos por pensiones igualen a los ingresos por cotizaciones, y en 
ese momento se  eleva el nivel de cotizaciones, aumentándolas lo suficiente para 
que garanticen el pago de las pensiones para otro período o escalafón. (Martínez 
R. Eddy 2010. P. 14)
Considerando esta característica en donde las cotizaciones son generadas por los 
sujetos obligados (trabajador y empleador), se estima que la rama de pensiones 
(IVM) está configurada de forma generacional, lo que significa que los 
trabajadores activos aportan para el pago de las pensiones de los pensionados y 
los futuros trabajadores aportaran para el pago de los actuales que llegaren a 
pensionarse. Alejandro Vogel Delgadillo en su libro titulado Reformas al Sistema 
de Pensiones de Nicaragua, considera que la rama IVM es de capitalización 
colectiva, financiamiento tripartito y pago de pensiones, bajo el concepto de 
reparto, o sea que lo que ingresa se distribuye, sin hacer reservas para futuras 
pensiones. (Martínez R. Eddy 2010. P. 15)
Objetivamente hablando lo aseverado por el autor Vogel Delgadillo de que esta 
rama se financia de forma tripartita no es correcto, porque en el caso particular de 
Nicaragua, la cuota técnica para pensiones está a cargo del empleador y del 
trabajador, el Estado no aporta ningún centavo para la misma. En cuanto a la 
valoración de que la rama IVM es a vez de “reparto”, debemos interpretarla en el 
sentido de que bajo el sistema de  “capitalización colectiva” o generacional, lo que 
recauda pasa a una cuenta única (“bolsón”) y de ella se toman los recursos 
económicos para asumir las obligaciones. Naturalmente que la existencia de 
reservas económicas para la estabilidad del sistema dependerá en gran medida 
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de las políticas administrativas correctas de esos recursos y de la ampliación de la 
cobertura poblacional.  (Martínez R. Eddy 2010. P. 15)
En Nicaragua el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se puede clasificar en 
su inicio como un sistema que opera bajo un régimen de prima media escalonada 
por el hecho de preverse en su creación la realización de ajustes periódicos en las 
cotizaciones, generalmente quinquenales, para no tener que efectuar cambios 
anuales. Bajo este régimen, deben existir reservas no inferiores al valor de las 
pensiones durante cinco años. Pero considerando la situación objetiva del país, la 
realización de esos ajustes en los porcentajes de cotización tanto para el 
empleador, el trabajador y el Estado no se ejecutaron oportunamente lo que 
transformo al sistema referido en un sistema de Reparto Simple, considerando en 
ese sentido que la cotización no era excelente para el sistema de seguridad social. 
Bajo esa situación el sistema de reparto simple significa que con las cotizaciones 
recaudadas en el año se deben asumir o pagar las pensiones ordinarias y con el 
saldo se constituirán reservas económicas de contingencias.
b) Sistema de Reparto
Consiste en que el sistema por sí mismo no acumula reservas, sino que lo que 
percibe de las cotizaciones es utilizado para cubrir las prestaciones económicas y 
en especie que otorgue el sistema. Razón por la cual este sistema es de periodos 
muy cortos. (Martínez R. Eddy. 2010. P. 15)
El Doctor Simeón Rizo Castellón plantea que la Rama de Enfermedad-Maternidad 
funciona con el sistema de Reparto Simple, por lo tanto no es lógico que sea 
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manejada dentro del misma sistema de Invalidez, Vejez, Muerte, que es de 
capitalización colectiva, individual o mixta, o Riesgo Laboral, que por una parte –
en la de salud –es de reparto y –en la de pensiones por accidente –es de 
capitalización colectiva; se estima que al contrario del Régimen Enfermedad-
Maternidad, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, tiene que guardar reservas 
técnicas diferenciadas; o el Régimen de Riesgos Profesionales, que es de reparto 
en salud y de reserva en invalidez o muerte.
c) Sistema de Capitalización Individual
Es un sistema mediante el cual, las cotizaciones o aportaciones al sistema de 
Seguridad Social y en especial a la rama de pensiones, son acumuladas en una 
cuenta individual del asegurado cotizante. La cantidad aportada por cada 
asegurado determina su futura pensión. Lo aportado por cada asegurado obtiene 
una ganancia, lo que viene a capitalizarse en la cuenta y así en el transcurso del 
tiempo se presenta un incremento económico en el ahorro. (Martínez R. Eddy. 
2010. P. 15).
Vale referir que este modelo ha venido siendo desechado en los últimos veinte 
años, por las irregularidades técnicas y financieras presentadas, y son pocos 
países los que lo adoptaron a partir de la década de 1980, pero a mediados de la 
década de 1990, se recomendó por organismos internacionales su anulación o 
reforma radical, ya que no se ajustaba al objetivo solidario de la seguridad social.
Las diferencias más radicales entre el sistema solidario y el sistema de 
Capitalización Individual son:
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SISTEMA SOLIDARIO SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL
El individuo no cotiza para su propia 
pensión.
El individuo cotiza para su propia 
pensión.
Permite pagar pensiones de jubilación 
desde el momento en que se crea el 
sistema.
Deben transcurrir muchos años para
obtener una pensión, ya que deben 
acumularse reservas suficientemente 
grandes para pagar pensiones.
Las cantidades aportadas por los 
activos determinan las pensiones 
actuales.
La cantidad aportada por cada individuo 
determina su pensión futura.
Este sistema se caracteriza como un 
acuerdo o contrato intergeneracional 
por el que las generaciones activas dan 
soporte a las jubiladas a cambio de un 
compromiso de que cuando alcancen la 
edad de jubilación también ellos 
recibirán la pensión. 
No vincula a generaciones futuras a 
realizar contrato explícito porque solo 
está implicada una generación. Obliga 
a tener cuentas personales para cada 
uno de los cotizantes.
(Blog artículos Jurídicos y Laborales, publicado por Tu asesor, 2007)
d) Sistema de Capitales Constitutivos
Es un sistema financiero por medio del cual se constituye un valor determinado a 
pagarse considerando la existencia que pueda tener cada pensión. Es propio del 
seguro de Riesgos Profesionales.
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Genera una reserva económica por el hecho de que cada capital constitutivo 
individual es de naturaleza decreciente en el tiempo, ya que va disminuyendo a 
medida que se van cediendo las mensualidades, hasta que se extingue al final de 
la vida esperada de la pensión. La suma de los capitales constitutivos es lo que 
nos da el monto de las reservas a esa fecha determinada. Algunos estudiosos 
determinan este sistema como de capital de cobertura. (Martínez R. Eddy. 2010. 
P. 16)
II.III Financiamiento
Con el objetivo de que el sistema logre mantener su estabilidad económica, es 
necesario mencionar, a fin de conocer los recursos económicos de donde el 
sistema logra captar recursos para mantener su estabilidad.
En nuestro caso, el Seguro Social está a cargo del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS). Conforme lo describe el Profesor Martínez R. Eddy en su 
texto, el financiamiento de los programas del Seguro Social, son:
a) La primera fuente, es la contribución que hacen los empleadores, la cual esta 
determinada por un porcentaje a pagar considerando el salario pagado. Dicho 
porcentaje está establecido en la ley;
b) Luego, es la contribución de los trabajadores, que de igual manera la establece 
la norma jurídica, aplicada sobre lo devengado;
c) El aporte del Estado;
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d) La contribución de los asegurados incorporados voluntariamente a los 
regímenes del Seguro Social;
e) Del pago por multas y recargos que cobre el Instituto de conformidad con la 
ley;
f) Los ingresos que produzcan las operaciones financieras que efectúe el 
Instituto;
g) Los bienes que adquiera a título de donación, herencia o legado así como las 
ventas provenientes de los mismos; y
h) Cualquier otro ingreso que pudiere percibir el Instituto.
De estos recursos económicos, existen cuatro que son los principales en brindar el 
financiamiento al sistema, como son las cotizaciones sobre los salarios de los 
trabajadores y empleadores; el rendimiento de la inversión de los fondos de 
reserva y el producto de las multas y recargos aplicados. (Martínez R. Eddy. 2010. 
P. 64).
Lo esencialmente relevante, en cuanto a las fuentes de financiamiento, es la 
cotización laboral (obrero) y la patronal. La cotización es el aporte monetario que 
realizan los sujetos obligados por la ley, como son Empleador, Trabajador y 
Estado. De dichas cotizaciones que se reportan al Sistema son las que ayudan a 
financiar el mismo y sus distintos programas. 
Señala el Profesor Martínez  R. Eddy en su texto Derecho de Seguridad Social, 
2010. P. 67: “es muy importante considerar que el ingreso sobre el cual se aplicara 
el porcentaje respectivo, conforme el Reglamento de la Ley, puede ser 
denominado de cualquier manera, siendo lo importante que sea una retribución al 
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trabajador por el trabajo o servicio prestado al empleador, por lo que la norma 
reglamentaria expresamente determina: “Remuneración: Sueldo, salario y todo lo 
que perciba el trabajador por la prestación de sus servicios, cualquiera que sea la 
forma y período de pago establecidos y la duración del trabajo. Se incluyen dentro 
de este concepto: horas extras, comisiones, vacaciones, participación de
utilidades y bonificaciones, honorarios, gratificaciones y otros conceptos análogos”
En ese orden, resaltaremos los elementos más característicos para tener mejores 
elementos cognitivos:
 La contribución del Empleador como persona natural o jurídica, pública o 
privada, se aplica sobre la base del total de los salarios devengados por sus 
trabajadores. Esta aportación no podrá recaer por ningún motivo, ni como 
obligación contractual, total o parcial sobre las remuneraciones de los 
trabajadores del empleador. (Martínez R. Eddy 2010. P. 68)
 La cotización del Trabajador se aplica sobre el salario o remuneración 
devengada. El Empleador esta obligado a retener un porcentaje del salario de 
cada uno de sus trabajadores y posteriormente reportar al INSS el total de las 
cotizaciones recaudadas tanto de los trabajadores como el del empleador. 
 Mediante este reporte de cotizaciones del trabajador, el INSS esta en la 
obligación de crear una Cuenta Individual para cada asegurado, según lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley de Seguridad 
Social, el cual es un detalle histórico que empieza con la afiliación al sistema y 
permite hacer los cálculos para clasificar un derecho. Esta Cuenta Individual o 
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Historia Laboral, refleja por años las cotizaciones aportadas, el salario, el total 
de la semanas respectivas por cada mes del año, el Registro Patronal  nombre 
o razón social del empleador o empleadores que ha tenido durante su vida 
laboral. (Martínez R. Eddy. 2010. P. 70)
 El decimo tercer mes y los pagos de viáticos, no son consideradas como 
remuneraciones afectas a la cotización del seguro social.
Para mayor ilustración de cuales son las remuneraciones afectas, a continuación 
apréciese el presente cuadro:
Ingresos afectos a la cotización Ingresos no afectos
Salario (diario, semanal, quincenal, 
mensual u otra modalidad)
Décimo Tercer Mes (Aguinaldo)
Horas Extras Viáticos
Comisiones Distribución de utilidades de los socios
Vacaciones Dietas de los socios no trabajadores de 
la empresa
Gratificaciones o propinas 
registradas en la Contabilidad
Gratificaciones no registradas en la 
Contabilidad
Dietas de socios que sean 
trabajadores (de la empresa)
Prestaciones de Seguridad Social
Prestaciones en Especie
Becas de estudio debidamente 
comprobadas
Depreciación de vehículo del trabajador 
utilizado en asuntos de trabajo
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 La calificación del derecho en Seguridad Social es en base a semana 
cotizadas y para ello el número de semanas del mes se reconocerán tantas 
como sábados tenga dicho mes y de haber período incompleto se deberá 
considerar como una semana trabajada. En esta parte es importante 
mencionar que nuestro sistema desde su origen ajustó la cotización en 
categorías salariales en donde se determinó los montos de salarios mínimos y 
máximos que podría devengar el asegurado fijándose la cotización respectiva. 
Con este sistema igual cotizaba quien devengara un mejor salario que el que 
devengaba menos. La razón de esta clasificación se basaba en el principio de 
solidaridad ya que los asegurados que devengaban mejores salarios 
difícilmente hacen uso de la atención médica que ofrece la Seguridad Social 
sino que en atención a su condición social y económica se atienden en 
consultas médicas privadas. Dicha clasificación también contemplaba una 
categoría máxima para cotizar ya que de esa manera se evita el pagar 
pensiones altísimas lo que podría generar un desequilibrio financiero al 
sistema. Por lo tanto el asegurado que devengare salario mayor a la que se 
estipulaba en la categoría máxima, no cotizaba por la diferencia de la 
remuneración. (Martínez R. Eddy. 2010. P. 71)
 El salario objeto de cotización es hasta treinta y siete mil quinientos dieciocho 
córdobas (C$37,518.00) mensual. El salario mínimo no podrá ser inferior al 
establecido para la actividad económica del empleador, salvo que se trate de 
periodos incompletos, en cuyo caso se procederá de conformidad a lo 
establecido en la normativa correspondiente. Si el salario pactado fuere inferior 
al salario mínimo, no es causa excluyente de la obligación de cotizar. El pago 
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de las cotizaciones se hará mensualmente con base a la remuneración total 
recibida durante el mes. (Martínez R. Eddy. 2010. P. 72)
Tasas de cotización según régimen.
En nuestro Sistema de Seguridad Social tenemos tres regímenes: 1) Régimen 
Integral que integra IVM-RP-EM; 2) Régimen de Pensiones (IVM-RP); y 3) 
Régimen Facultativo. En ese sentido, la ley establece las respectivas cuotas 
técnicas para el financiamiento de cada Seguro integrado a cada uno de los 
regímenes referidos. Así tenemos:
Régimen Integral (EM-IVM-RP)
Contribuyentes IVM RIESGOS 
PROFESIONALES
ENFERMEDAD 
Y
MATERNIDAD
VÍCTIMAS 
DE 
GUERRA
TOTAL
Empleador 7% 1.50% 6.00% 1.50% 16.00%
Trabajador 4% -0- 2.25% -0- 6.25%
Estado -0- -0- 0.25% -0- 0.25%
TOTAL 11% 1.50% 8.50% 1.50% 22.50%
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Régimen IVM-RP
Contribuyentes IVM RIESGOS 
PROFESIONALES
VÍCTIMAS 
DE GUERRA
TOTAL
Empleador 7.00% 1.50% 1.50% 10.00%
Trabajador 4.00% -0- 0.25% 4.25%
TOTAL 11.00% 1.50% 1.75% 14.25%
Régimen Facultativo
El trabajador cotiza para el Régimen Integral el 18.25%. Vale referir, que en el 
Régimen Facultativo, al ser voluntario y no existir relación de dependencia con 
Empleador, el asegurado no tiene cobertura en Riesgos Profesionales. Si opta por 
el Régimen IVM su cotización será del 10.00%. 
En el caso de los Sacerdotes de la Iglesia Católica o Reverendos o Predicadores 
de otras iglesias, pueden inscribirse en el Régimen Facultativo, su cotización será 
para el Régimen Integral: 13.6%, y en el Régimen IVM la cotización es de: 7.6%
Por su parte para este Régimen el aporte a cargo del Estado en el régimen 
integral es del 0.25%. 
Conforme a las disposiciones normativas, el Seguro Facultativo puede ofrecer 
únicamente el Seguro de Salud, y para ello se fijaría la aportación en su momento.
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CAPÍTULO III: BENEFICIARIOS DE LOS ASEGURADOS
Es importante precisar que debemos iniciar con definir a los derechohabientes del 
Sistema de Seguridad Social, ya que ellos constituyen el universo de personas 
que están bajo la tutela del Seguro Social Contributivo, y que representan un 
importante número, aunque relativamente insuficiente, frente a toda la población 
del país. Por ello vale resaltar que los derechohabientes mantienen una relación 
muy cercana con el sistema.
III.I Derechohabientes.
El Profesor Eddy Martínez Rivera en su texto “Derecho de la Seguridad Social” 
2010. P. 74, señala que los derechohabientes:
“Son las personas que son beneficiadas por el sistema de seguridad social 
o lo que es lo mismo, el universo de personas protegidos los cuales se 
agrupan en: asegurados y sus beneficiarios”
Del vocablo de derechohabientes, se desprenden dos conceptos importante como 
lo son en primer lugar el asegurado  o afiliado cotizante del Sistema de Seguridad 
Social, y en segundo lugar los beneficiarios de ese asegurado.
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III.II Los Asegurados.
Los asegurados, son todos aquellos trabajadores afiliados al Sistema de 
Seguridad Social. El diccionario de Cabanellas nos da el siguiente concepto:
“ es la persona que, mediante el pago de una cantidad denominada prima, 
adquiere el derecho a que otro le responda de las pérdidas y daños que se 
produzcan en las cosas objeto de un contrato de seguro”. 
El profesor Eddy Martínez  Rivera en su texto Derecho de la Seguridad Socia”
2010. P. 74, establece que  el asegurado: 
“es toda persona inscrita como tal y que debe cumplir con los requisitos 
reglamentarios para tener derecho a las prestaciones del régimen en que esté 
afiliado. Este asegurado puede ser a su vez Activo o Cesante. Es activo cuando 
esta cotizando debidamente y cesante el que ha dejado de laborar para un 
empleador inscrito en la seguridad social” 
El Seguro Social Obligatorio tiene su fundamento Constitucional, y en ese sentido 
en el Capítulo de los Derechos Laborales, nuestra Ley Fundamental precisa en su  
artículo 82 numeral 7 que: 
Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren 
en especial: 7) Seguridad Social para protección integral y medios de 
subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, 
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enfermedad y maternidad y a sus familiares en casos de muerte, en la 
forma y condiciones que determine la ley
El campo de aplicación o de las personas protegidas, o aseguradas del Sistema, 
aparecen detallados en la Ley de Seguridad Social, y esos son:
Artículo 5: Son sujetos de aseguramiento obligatorio:
a) Las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea ésta natural o 
jurídica  independientemente del tipo de relación laboral o de servicio que 
los vincule, lo mismo que la personalidad jurídica o la naturaleza económica 
del empleador, empresa o institución pública o privada que utilice sus 
servicios.
b) Todos los integrantes o beneficiarios de los programas de Reforma Agraria, 
ya  sea bajo la forma de explotación colectiva, parcelamiento o cualquier 
sistema que adopte el Ministerio respectivo.
c) Los miembros de asociaciones gremiales de profesionales, ministros de 
cualquier culto, religiosas y demás trabajadores independientes que se 
encuentren debidamente organizados.
d) Los miembros de cooperativas de producción debidamente reconocidas.
Artículo 6: Podrán inscribirse en el régimen del Seguro Facultativo:
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a) Los profesionales, ministros de cualquier culto religioso y demás 
trabajadores independientes, mientras no se hayan incorporado al régimen 
obligatorio.
b) Las personas que hayan dejado de estar sujetas a los regímenes 
obligatorios del Seguro Social.
c) Los familiares de un empleador que presten sus servicios sin remuneración.
d) Las personas nicaragüenses que presten sus servicios en misiones 
diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, así como 
los miembros de dichas misiones y organismos.
e) Los dueños de propiedades agrícolas y demos empleadores que deseen 
hacerlo.
El Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, en su artículo 1 acápite b) 
nos define que es trabajador todo sujeto de régimen obligatorio del Seguro Social 
toda persona que presta o desempeña un trabajo o realiza un servicio profesional 
o de cualquier naturaleza, en calidad de dependiente, en forma eventual, temporal 
o permanente, a un empleador sea éste persona natural o jurídica, entidad 
privada, estatal, mixta, independientemente del tipo de relación que los vincule, la 
naturaleza económica de la actividad, así como la forma de pago o compensación 
por los servicios prestados. La definición incluye a los aprendices aunque no sean 
remunerados.
Continua la norma referida que los socios de cualquier compañía o sociedad que 
desempeñen una actividad remunerada dentro de su organización, están afectos 
al régimen del Seguro Social Obligatorio, sin embargo, la participación o 
distribución de las utilidades que corresponda a esos socios como tales, no están 
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afectas al pago de cuotas al seguro social, por cuanto las reciben en su carácter 
general de socios. Los familiares de un empleador individual que presten sus 
servicios remunerados, están comprendidos en el régimen obligatorio, pero no 
podrán pagar cuotas de seguro social por un salario superior al que corresponda 
al mayor sueldo del resto de trabajadores del centro de trabajo.
De igual manera en el mismo artículo 1 del Reglamento General, y en el acápite c) 
nos define que es trabajador Independiente o trabajador por cuenta propia aquel
en cuyo trabajo no depende de un empleador.
Independientemente de la generalidad en cuanto al campo de aplicación 
estipulada en la Ley de Seguridad Social y su Reglamento General, en el Código 
del Trabajo, se establecen algunas disposiciones especiales de protección a 
ciertos trabajadores, siendo éstos:
v Protección a los y las Adolescentes que trabajan. 
v De los Servicios Domésticos, 
v Del trabajo de los Docentes Universitarios Horarios.
III.III De los Beneficiarios
“Se considera beneficiario a toda persona que por su vínculo con el asegurado 
tiene derecho a las prestaciones en atención a las disposiciones reglamentarias 
vigentes. Igualmente son considerados como “persona a su cargo” aquellos 
beneficiarios que pueden gozar asignaciones familiares o pensiones como 
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sobrevivientes del asegurado o pensionado fallecido, siempre que la dependencia 
sea por un periodo mayor de un año y vivan bajo el mismo techo formando un solo 
núcleo familiar a la fecha de la causa que genere la prestación.” (Martínez R. 
Eddy.  2010. P. 74)
“El sistema de seguridad social contempla dentro de su objetivo fundamental la 
protección de los trabajadores asegurados y la de sus familiares conforme lo 
establece la disposición normativa competente. A estos familiares se les denomina 
beneficiarios.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 92)
Al tenor del Reglamento General el beneficiario es toda persona que por sus 
vínculos con el asegurado tiene derecho a prestaciones en los términos 
preceptuados por este Reglamento; y como  persona a cargo del asegurado  son
los beneficiarios señalados en este Reglamento, por los cuales pueden otorgarse 
asignaciones familiares o pensiones a sobrevivientes dependientes 
económicamente del asegurado pensionado o fallecido respectivamente, siempre 
que dicha dependencia fuere por un periodo mayor de un año y vivan bajo el 
mismo techo formando un solo núcleo familiar a la fecha de la causa que genere la 
prestación.
El Profesor Martínez R. Eddy (2010 P. 92) textualmente dice: “Los beneficiarios 
del Asegurado están claramente determinados por la Ley y su Reglamento 
General y únicamente ellos así serán tenidos una vez comprobada la dependencia 
económica y la vivencia en el núcleo familiar. A parte de ellos ninguna otra 
persona será tenida como tal. A esto tenemos que considerar que no son 
permanentes precisamente por la dependencia y la permanencia en el núcleo 
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familiar, además del cumplimiento de los plazos y rango de edades como sucede 
para la orfandad. El detalle de los beneficiarios cuando se afilia a un trabajador al 
sistema tiene un carácter de proyección actuarial” 
En nuestro Sistema de Seguridad Social Contributivo se consideran como 
beneficiarios de un Asegurado, con la condición de que en su momento cumplan 
con los requisitos establecidos:
1. La Esposa
2. El Esposo.
3. La Compañera de Vida.
4. El Compañero de Vida.
5. Los Hijos.
6. Los Ascendientes y otros dependientes.
Ahora procederá a explicar los elementos esenciales de cada uno de los 
potenciales beneficiarios:
La Esposa
Según el diccionario jurídico de Cabanellas de Torres, Esposa es:
“Mujer que ha concertado o contraído esponsales con un varón. La casada, 
en relación con su marido.”
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La Cónyuge del asegurado, según lo estipula el articulo 1 acápite m) del 
Reglamento General es la persona que está a cargo de su marido aun cuando 
viva separada de cuerpo y en el caso del varón, es el mayor de sesenta años o 
invalido de cualquier edad, a cargo de su esposa.
“La esposa está protegida por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y las 
Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPSS) como prestador del 
servicio de salud previsional le otorgará atención médica durante el embarazo, 
atención del parto y el puerperio.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 92) 
“En caso de fallecimiento del asegurado, la esposa podría ser considerada su 
viuda y puede optar a la respectiva pensión conforme los dispone la Ley y su 
Reglamento.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 93)
“En los casos en donde la esposa reclamare derecho a gozar de la pensión por 
viudez se deberá comprobar plenamente por el INSS en lo que respecta a la 
convivencia y dependencia económica su estado de beneficiaria y en los que 
corresponde a las asignaciones familiares.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 93)
Viuda es la persona que estaba a cargo de su marido aun cuando vivía separada 
de cuerpo, y el viudo es la persona que estaba a cargo de su esposa, mayor de 
sesenta años o invalido de cualquier edad.
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El Esposo
Resulta curioso que para nuestro Sistema, el Esposo como cónyuge lo es, solo si 
el varón es mayor de 60 años de edad o inválido de cualquier edad, y que esté a 
cargo de su esposa; para que sea considerado Viudo, debe igualmente cumplir 
los requisitos de haber estado a cargo de su esposa, mayor de 60 años o invalido 
de cualquier edad. Además vale decir que en nuestro sistema, el esposo “no es 
considerado beneficiario para fines de salud previsional por lo que su condición es 
para poder gozar de prestaciones económica por viudez.” (Martínez R. Eddy. 
2010.  P. 93)
La Compañera de Vida
El artículo 102 de la Ley de Seguridad Social determina que la compañera de vida 
del trabajador se equipara a la esposa, dentro de las condiciones que establezca 
el Reglamento; y en atención a lo dispuesto en el artículo 1 acápite ñ) del 
Reglamento General se debe observar lo siguiente:
La compañera de vida del asegurado es:
a) La mujer soltera que convive bajo el mismo techo con el asegurado no casado 
por un periodo mayor de cinco años continuos o hayan tenido hijos. 
b) Si no tienen los cinco años referidos y procrearon por lo menos un hijo, se 
considera como beneficiaria. 
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c) Si hubieran más de una compañera de vida al momento del reclamo de alguna 
prestación y que se encuentre en iguales condiciones, se reconocerá la 
condición de  beneficiaria  a aquella con la cual el asegurado procreo el mayor 
número de hijos menores.
d) Si la compañera de vida está casada o el asegurado con el que convive 
también está casado, pero ambos están separados de cuerpos de sus 
respectivos cónyuges por más de cinco años y sin dependencia económica, se 
considerará a la compañera actual como su beneficiaria para todos los 
beneficios del Seguro Social, siempre y cuando reúna los requisitos señalados 
anteriormente.
Por lo que al ser considerada como beneficiaria a la compañera de vida, le es 
aplicable en igualdad de condiciones las estipulaciones legales como a la esposa.
El Compañero de Vida
Su condición comprobada y en atención a las disposiciones aplicables al Esposo, 
podría ser considerado como Viudo de su compañera de vida fallecida, si se 
cumplen los requisitos establecidos para el esposo.
Los Hijos
“Para que gocen de las asignaciones familiares o de la pensión de orfandad, el 
INSS comprobara la dependencia económica de la misma manera que se realiza 
para la esposa o compañera de vida.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 94)
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Los hijos como beneficiarios gozan en general  de las siguientes prestaciones:
a) Salud Previsional: Conforme el artículo 105 del Reglamento General de la Ley 
de Seguridad Social tienen derecho a la atención médica desde que nacen 
hasta los 12 años de edad. 
b) Pensión de Orfandad hasta los 15 años de edad: En caso de fallecimiento del 
padre o madre asegurados, sus hijos menores de 15 años de edad tendrán 
derecho a gozar de la pensión de orfandad. 
c) Pensión de Orfandad a hijos mayores de 15 años y menores de 21 años de 
edad: Se mantendrá el goce de la pensión siempre y cuando no estén 
cotizando al sistema y que se encuentren estudiando con aprovechamiento y 
en caso de perder el curso se le suspenderá la pensión hasta que apruebe el 
curso siguiente.
Ascendientes y otros dependientes
Se considerarán beneficiarios en caso de fallecimiento del Asegurado o 
Asegurada para gozar de la pensión, en cualquier de las circunstancias siguientes 
(Martínez R. Eddy. 2010. P. 95):
v Si no hubiere viuda y huérfanos el sistema le otorgará pensión a los 
ascendientes y otros dependientes del asegurado, siempre que sean mayores 
de 60 años de edad o inválidos de cualquier edad y que demuestren haber 
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dependido económicamente del asegurado al momento de su fallecimiento. El 
monto de ésta pensión será equivalente a la de orfandad. 
v Si hubieren viuda o huérfanos, se les otorgará el derecho a la pensión siempre 
que no se menoscabe el derecho de aquellos.
v Si solo existiere la madre y/o abuela del asegurado con derecho a recibir a 
pensión se le otorgará ésta en la proporción equivalente a la de viudez. 
CAPITULO IV: ASIGNACIONES FAMILIARES
IV. I: Antecedentes históricos
“Las asignaciones familiares se aplicaron por primera vez en gran escala en 
Francia, en ocasión de la guerra de 1914-1918. Pero la primera ley que consagro 
la concesión de subsidios familiares fue dictada en Nueva Zelanda en 1926 y al
año siguiente se sancionó otra en Nueva Gales del Sur. Estas dos leyes influyeron 
en la legislación adoptada en Bélgica en 1930, la que a su vez inspiró el sistema 
francés de 1932. En Italia, luego de un período en que los convenios colectivos 
instituyeron cajas de subsidios familiares, se dicto en 1936 una ley que en muchos 
aspectos, contenía interesantes innovaciones. Los tres sistemas mencionados, de 
Bélgica, Francia e Italia inspiraron la legislación de Chile de 1937 y de España y 
Hungría de 1938. Así se llega al seguro general y forzoso de cargas de familia 
para todos los trabajadores dependientes, evolucionando finalmente el sistema en 
la dirección de ampliar la cobertura a toda la población, incluyendo los 
trabajadores autónomos”. (Etala, Carlos, 2007, P. 335).
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IV.II: Convenio No. 102 denominado sobre la Seguridad Social (norma 
mínima) de 1952 y la Recomendación No. 67 la seguridad de los medios de 
vida de 1944 ambos instrumentos legales de la Organización Internacional 
del Trabajo.-
Este Convenio, es considerado como uno de los más importantes que ha sido 
ratificado en 44 países y Nicaragua lamentablemente no lo ha ratificado. Divide a 
la Seguridad Social en 9 prestaciones, las cuales son:
1. Asistencia Médica.
2. Prestaciones Económicas por Enfermedad.
3. Prestaciones por Desempleo.
4. Prestaciones por Vejez
5. Prestaciones por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional.
6. Prestaciones Familiares.
7. Prestaciones por Maternidad.
8. Prestaciones por Invalidez.
9. Prestaciones por Sobrevivencia.
Excluyendo lo que es vivienda y educación, establece el principio de igualdad 
entre nacionales y extranjeros pudiendo exigir reciprocidad.
Este  Convenio, dispone que para gozar de Prestaciones Familiares se debe de 
tener hijos a cargo, tomando en cuenta lo que señala la Recomendación 67, que 
es un antecedente de este Convenio, que siempre se debe procurar la protección 
de los niños para evitar la miseria. Las prestaciones familiares que contempla para 
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los hijos, deben de ser para suministrarles alimentos, vestido, vivienda, disfrute de 
vacaciones o de asistencia doméstica. Dada a la asignación familiar que se 
contempla por hijo y siendo que la misma no la recibe el hijo directamente, sino 
que el pensionado, solamente se podría reducir a lo que es una porción de 
alimentación por los costos en la canasta básica, así que lo referente a la disfrute 
de vacaciones, solo lo podrán realmente gozar aquellos que se les haya otorgado 
una pensión media y alta, para suplir necesidades de un niño. 
Olímpicamente no se menciona una asignación familiar por esposa, esposo, 
compañera de vida, compañero de vida, ni por ascendientes que dependan 
económicamente del asegurado. En 1952, se dejaba desprovistos a casi todo un 
núcleo familiar, ya que en los casos de vejez, tal vez el pensionado al llegar a la 
edad de retiro no tenía hijos menores, pero si esposa, compañera de vida y 
ascendientes que dependían de él, pero como no estaba contemplado en la 
normativa, no se les tomaba en cuenta a la hora de calcular y otorgar las 
asignaciones familiares. 
A como apreciamos en el cuadro que se encuentra en dicho convenio, aparece 
que sobre la pensión de viudez, se concederá un porcentaje del 40 si el Hombre 
tiene cónyuge en edad de pensión. No se hace la más mínima referencia sobre 
hijos discapacitados, inválidos, esposa inválida, en fin, se excluyen a muchos 
miembros de una familia que dependen del pensionado.
En cuanto a la unión de hecho estable, quizás en aquella época no estaba muy 
desarrollado este tipo de relación, que tampoco son mencionados en el Convenio. 
Además que presenta un grado de machismo al mencionar solamente al varón 
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como cabeza de familia y para determinar según el sexo masculino el valor total 
de las prestaciones. No necesariamente el hombre, es cabeza de familia, existen 
casos extraordinarios como ordinarios en que los jefes o cabeza de familia, son las 
mujeres, madres solteras, abuelas. Definitivamente que las políticas de género no 
pensaban en aplicarse en aquella época.
En nuestra legislación se ha procurado reconocer el derecho que tanto el hombre 
como la mujer se merecen en un estado de Derecho. Para determinar 
asignaciones familiares, nuestra norma legal de Seguridad Social ha establecido 
porcentajes que ayudaran a elevar la pensión a recibir, sin discriminar a la mujer, 
ya que basta con que cumplan con los requisitos de ley para poder optar a las 
mismas.
Obviamente el Convenio 102 data desde 1952, estamos señalando que hace 60 
años la situación económica y social no era la misma. Por lo cual no podemos 
venir a juzgar un Convenio que en su época fue ratificado por 44 países por 
considerarlo ajustado a derecho pero que analizando el mismo a nuestra realidad 
social, no se adecua a nuestro sistema legal de Seguridad Social, ya que por lo 
mismo que la realidad y entorno social cambia, las leyes deben ajustarse a esas 
realidades de la sociedad, otorgando participación a la mujer, reconociéndoles 
igual derecho a la esposa como a la compañera de vida, tanto en el sexo femenino 
como masculino. Aunque, como bien sabemos, para que el esposo o compañero 
de vida pueda otorgársele una asignación familiar debe de ser inválido y 
demostrarse la convivencia y dependencia económica.
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La recomendación No. 67 denominada sobre la seguridad de los medios de vida, 
prevé recomendaciones para pensiones, asignaciones familiares y especialmente 
para la asistencia social y en sus bases establece que su misión es más bien 
protectora, sobre todo a los asalariados, trabajadores independientes, 
beneficiarios y a todos aquellos que nunca se afiliaron a un Sistema de Seguridad 
Social, promoviendo la solidaridad hacia los más necesitados, pero focalizando un 
bien en común, aliviar el estado de necesidad e impedir la miseria.
Es tanto así que señala que cualquier necesidad que no este cubierta por el 
Régimen de Seguro Social Obligatorio debe estarlo por la Asistencia Social 
concediéndoles a los más necesitados, entre niños, inválidos, ancianos y viudas, 
una cuantía razonable para su manutención, además que siempre se debería de 
conceder asistencia social a todo aquel necesitado, aunque no sea asegurado ni 
beneficiario.
Pero obviamente, esto sería una completa ilusión tratar de abordar las asistencias 
sociales en nuestro país hacia los más necesitados, se escucha muy bonito pero 
del todo no lo es, ya que todo el sistema económico del país sufriría descensos en 
sus reservas por mantener una cuantía mensual a los más necesitados y según la 
página web www.indexmundi.com/es/nicaragua/tasa_de_desempleo.html
presenta que el 8% de la población nicaragüense es desempleada y en 
consecuencia son necesitados. No tenemos una economía lo suficientemente 
estable y en aumento para conceder asignaciones mensuales a todo aquél que 
sea declarado necesitado. Países como Estados Unidos, han logrado mantener 
estas ayudas y las más comunes han sido a madres adolescentes solteras, que 
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por continuar sus estudios se les concede una asignación y aun así pueden estar 
trabajando. 
Cuando señala que debe procurarse ayuda a la viuda, es porque a como 
estudiamos en el Convenio 102, a la viuda se le concede su pensión si se 
presume que no puede subsistir sola. Si tiene un trabajo para poder alimentarse, 
mantener su vivienda, no se le confería ninguna pensión.
Se puede percibir que el objetivo general de esta Recomendación es la 
solidaridad, la ayuda colectiva, por cuanto nos expone que la sociedad debería de 
cooperar y asumir colectivamente la manutención de menores. Siempre hace un 
hincapié que dentro del conjunto de necesitados se destaca a los niños por ser 
más vulnerables a las crisis económicas.-
Presupone que los regímenes de Seguridad Social deben estar destinados a 
aliviar el estado de necesidad y a impedir la miseria de todos los asegurados y de 
sus beneficiarios, es decir que la pensión que se conceda por vejez, incapacidad, 
invalides y muerte debe de ser una cuantía razonable de la cual puedan vivir 
dignamente las familias de los pensionados.
Con el 10% que se concede por hijos y por 25% a la esposa hoy en día en nuestro 
sistema de seguridad social, no lo considero que sea suficiente para la 
manutención de un hogar y siendo que esta recomendación es del año 1944, dejo 
una visión de cómo sería la economía y la situación precaria en la que muchos 
vivirían. Tanto así que deja un precedente para la edad de jubilación, que el 
hombre debería ser a los 60 años y mujeres a los 65, que esa edad puede 
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ampliarse si aun tienen capacidad para trabajar y también puede reducirse si han 
trabajado por más de veinte años en trabajos penosos o insalubres.
En cuanto al tema de las asignaciones de la familiares, se señala un precedente 
histórico que rige en nuestra norma jurídica de Seguridad Social y es la de 
conceder una indemnización a otros miembros de la familia que dependen del 
pensionado todo sin perjuicio del derecho que tuviere la viuda y los hijos.
Vemos como aumenta la pensión por asignación familiar, ya que expone que se 
debería de conceder entre un 30% y 40% en prestaciones al pensionado si no 
tiene carga familiar, ya que como bien se denomina Asignación Familiar, es una 
ayuda porcentual para mantener a la familia y siendo que no tiene carga familiar, 
no hay razón para aumentar la pensión; pero si tiene esposa, su pensión se eleva 
a un 60% de la pensión a recibir, vemos aquí que su pensión aumenta en un 20%, 
pero solamente si tiene esposa, no hace mención ni a la concubina con la cual 
hubiere procreado hijos, ni con la compañera de vida, y para finalizar un 10% por 
dos hijos que tuviere. Aparentemente, ese era el estándar de cantidad de hijos que 
se procreaban, porque al leer todo el documento, nos encontramos en que 
siempre se hace énfasis al número de hijos en dos.
El Convenio 102 y la Recomendación 67, son antecedentes directos de nuestra 
legislación en el ámbito de la Seguridad Social, ya que ha mencionado bases que 
nuestro sistema legal ha tenido que mejorar por cuanto la realidad social en que 
se vive hoy en día no es la misma de años atrás, razón por la cuál se mencionada 
a la compañera de vida y se equipara a la esposa. Se ha tratado de equiparar la 
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igualdad de género, ya que el hombre no goza de los mismos beneficios que la 
mujer en cuanto a asignaciones familiares.
Siempre se procura brindar asistencia a los asegurados, pensionados y 
beneficiarios a fin de mantener un estado de vida digno. 
Considero que debería de someterse a un estudio, el hecho de que la edad para 
pensionarse sea a los 65 años y si en el trabajo no es necesaria alguna fuerza 
física que debilite al asegurado, que pueda seguir laborando para seguir 
aportando al sistema y contribuir al pago de otras pensiones. 
IV.III: Asignaciones Familiares en la República de Argentina
Siendo que en mi trabajo monográfico hice alusión a un jurista Argentino, quise 
abordar cuales Asignaciones Familiares contempla el ordenamiento jurídico de la 
República de Argentina y en qué consiste cada una.
Está dispuesto en la norma, que todo trabajador que perciba un salario menor a 
los cinco mil doscientos pesos Argentinos ($5,200) puede cobrar Asignación 
Familiar. Todas las Asignaciones son entregadas en montos de dinero que van en 
dependencia su incremento de acuerdo a la zona o providencia de Argentina en 
donde viva el solicitante. Además que para optar a cualquier asignación prevista 
por la normativa legal, los solicitantes tienen que ser trabajadores en relación de 
dependencia o beneficiario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo además 
de su información y la de su grupo familiar, ya que deben estar debidamente 
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registrados en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES).
Las asignaciones familiares que contempla el ordenamiento jurídico de la 
República de Argentina, 
1. Asignación por Embarazo
También pueden denominarse Prenatal y a esta asignación pueden optar todas 
aquellas mujeres embarazadas:
v Que no pueden poseen un trabajo formal ni su grupo familiar.
v Que sean trabajadoras de temporada.
v Que tengan un ingreso menor o igual al Salario Mínimo Vital si su empleo 
es informal, el que hoy en día es de $2,300 pesos argentinos.
v Que sean empleadas domésticas.
Esta Asignación por Embarazo, es una ayuda monetaria mensual que otorga el 
Gobierno y empieza a concederse desde que la mujer se encuentra en su 
doceava semana de gestación o tercer mes de embarazo, hasta el parto o 
interrupción, es decir que se otorgan seis mensualidades. La cuota es de $270 
pesos argentinos, de los cuales se entrega a la mujer embarazada el 80% en esos 
seis meses y el 20% de los seis meses restante se entregan una vez que se haya 
confirmado el nacimiento o la interrupción del parto.
Esta asignación es la misma para mujeres aun con partos múltiples, no es que por 
cada hijo que nazca se le va a conceder $270 pesos argentinos.
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2. Asignación por Maternidad
Es la que se concede a la madre por motivo del parto cuando sea una trabajadora 
en relación de dependencia o que sea beneficiaria de una Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo incorporada al Sistema Único de Asignaciones Familiares de 
Argentina, y su grupo familiar debe  estar registrado en las bases del ANSES.
Si la trabajadora embarazada tiene más de un empleo, en cada uno de ellos 
puede solicitar la asignación, pero tiene que haber permanecido 
ininterrumpidamente en cada uno de esos empleos por lo menos tres meses 
previos al comienzo de la Licencia por Maternidad.
La legislación Argentina contempla que también se puede obtener la Asignación 
por Maternidad:
v Por la interrupción del embarazo, pero que haya superado los 180 días de 
gestación, es decir, que haya tenido seis meses de embarazo.
v Alumbramiento sin vida.
v Nacimiento prematuro dentro de la Licencia por Maternidad y los días 
anticipados son sumados a la Licencia en la etapa post parto.
v Nacimiento prematuro previo a la Licencia por Maternidad.
3. Asignación por Nacimiento
Es una asignación que se entrega una única vez a los progenitores cada vez que 
la madre dé a luz y en caso de hijos múltiples, por cada uno de los hijos se 
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concederá dicha asignación, que es por la cantidad de $600 de pesos argentinos,  
pueden ser cobradas una vez que él bebe cumpla 2 meses de edad.
4. Asignación por Adopción
Al igual que las anteriores, en esta se entrega un monto de dinero solamente a 
uno de los padres adoptantes en el proceso de adopción y se efectúa una sola 
vez, siendo por la cantidad de $3,600 pesos argentinos para toda la República de 
Argentina sin importar en que providencia o zona se encuentre.
Como un requisito primordial para obtener dicha asignación, es necesario que los 
padres adoptantes sean trabajadores en relación de dependencia y haber 
permanecido en el empleo al menos seis meses de manera continúa.
5. Asignación por Matrimonio
La República de Argentina avala los matrimonios entre personas del mismo sexo y 
estas parejas pueden gozar de la Asignación por Matrimonio.
Ambos cónyuges de parejas heterogéneas como del mismo sexo, recibirán 
individualmente de dicha Asignación, la cual asciende a un monto de $900 pesos 
argentinos, que se entregan a éstos matrimonios una única vez y pueden retirar la 
asignación después de dos meses de celebrada la ceremonia.
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Todos aquellos que son beneficiarios de la prestación por desempleo o 
trabajadores en estado de dependencia y contraen nupcias, gozaran de esta 
asignación.
6. Asignación por Ayuda Escolar
En este caso particular, se concede a uno de los progenitores del menor 
estudiante. Este padre trabajador debe estar en relación de dependencia e 
incluido al Sistema Único de Asignaciones Familiares o ser beneficiario de una 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
Independientemente, si los hijos estudiantes se encuentran en Colegios Públicos o 
Privadas, siempre se les otorgara esta asignación.
Hasta aquellos que son discapacitados y asisten a centros especiales, gozarán de 
su asignación, pero en general el monto a recibir esta determinado por la zona de 
ubicación donde se encuentren los beneficiarios.
7. Personal Temporario
Son aquellos trabajadores que no tienen un trabajo estable. En años anteriores, la 
República de Argentina tenía en desamparo a éstos trabajadores ya que no 
podían gozar de ningún tipo de Asignación Familiar a menos que fueran 
trabajadores activos.
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Pero, fue a partir del año 2011, que se les concedió en derecho de cobrar 
Asignaciones Familiares aunque se encuentren desempleados.
IV.IV: Naturaleza Jurídica de las Asignaciones
Las asignaciones familiares son prestaciones de Seguridad Social, por lo que no 
constituyen remuneración ni están sujetas al pago de aportes y contribuciones y 
tampoco deben ser tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual 
complementario ni para el pago de las indemnizaciones por despido, enfermedad, 
accidente o para cualquier otro afecto. (Etala, Carlos, 2007, PP. 351, 352).
En nuestro caso “están constituidas por un reconocimiento porcentual que de 
manera adicional el Sistema de Seguridad Social otorga a los pensionados 
estimando a los beneficiarios que sean dependientes económicos y que vivan en 
el núcleo familiar.” (Martínez R. Eddy. 2010. P. 95)
La Asociación Internacional de Seguridad Social las define que es, “cualquier 
asignación en dinero o en especie cuya finalidad sea facilitar la constitución o el 
desarrollo normal de la familia, sea mediante una contribución regular y 
permanente para el mantenimiento de la persona que está a cargo del jefe de la 
familia, sea prestando una ayuda especial en ciertos momentos de la vida de la 
familia, particularmente en ocasión de su creación, con independencia de toda 
idea de cobertura de un riesgo social. Accesoriamente, una asignación familiar 
puede tener por objetivo el momento de la natalidad o la promoción de una política 
sanitaria.”
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IV.V: Decreto No. 161 Ley Orgánica de Seguridad Social y su Reglamento
El Decreto No. 161 fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 1 del lunes 2 de 
Enero del año 1956, y el Reglamento fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 257 del lunes 12 de Noviembre de 1956.
En atención a la Invalidez,  el Decreto No. 161 como nuestra primera Ley de 
Seguridad Social, en su artículo 100 disponía que  la pensión de invalidez tiene 
por objeto subvenir a las necesidades mínimas del inválido y de las personas a su 
cargo y se compondrá de una cuantía básica y aumentos computados de acuerdo 
con el número e cotizaciones pagadas al Instituto.
En el Reglamento del Decreto No. 161 señalaba en su artículo 99, que la pensión 
de Invalidez estaría constituida por el 30% de la remuneración base mensual, el
1.5% de la remuneración base, por cada 50 semanas de cotizaciones que tuviere 
el asegurado en exceso sobre las primeras 150; y el 10% sobre las sumas a) y b) 
del artículo 99, por la cónyuge o en su defecto la concubina y por cada uno de los 
hijos menores de 14 años o inválidos no pensionados de cualquier edad. El monto 
total de la pensión así calculado no podrá exceder del 80% de la remuneración 
base. 
En lo que corresponde a la pensión de Vejez, el Reglamento del Decreto No. 161 
establecía en su artículo 116 que el monto de la pensión mensual de vejez estará 
constituida por:
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a) El 30% de la remuneración base mensual;
b) El 1.5% de la remuneración base por cada 50 semanas de cotizaciones que 
tenga el asegurado en exceso sobre las primeras 150 cotizadas hasta la
fecha del cumplimiento de los requisitos de edad y de cotizaciones para el 
disfrute de la pensión;
c) El 1% de la remuneración base por cada 50 semanas de cotizaciones 
efectuadas durante el periodo comprendido entre la edad del cumplimiento 
de los requisitos y la edad de disfrute de la pensión; y 
d) El 10% sobre las sumas a) y b) por la cónyuge o, en su defecto, la 
concubina y por cada uno de los hijos menores de 14 años o inválidos no 
pensionados de cualquier edad.
Resulta interesante referir lo contenido en el artículo 111 del Decreto No. 161, en 
atención a la forma en que se concebía la situación, entonces regulada, ya que 
determinaba que para todos los efectos del mismo Decreto No. 161, los hijos 
ilegítimos que dependieren económicamente del asegurado, y la concubina que 
hubiese hecho vida marital con el asegurado durante más de cinco años 
continuos, siempre que dependiere económicamente del mismo en el momento de 
exigir la prestación, se equipararán a los hijos legítimos y esposa del asegurado, 
cuando no existieren aquellos ni ésta; pero si al momento de exigir la prestación, 
existieren varias concubinas que llenaren los requisitos exigidos, ninguna de ellas 
gozará de los beneficios del Seguro.
El Reglamento del Decreto No. 161, en su artículo 28 determinaba los requisitos a 
cumplirse para que a la concubina se le reconociera como beneficiaria del 
asegurado:
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a) Que ella y el asegurado hayan hecho vida marital durante más de cinco 
años continuos;
b) Que ninguno de ellos sea casado;
c) Que la concubina dependa económicamente del asegurado.
Los requisitos anteriores debían acreditarse por medio de investigación llevada a 
cabo por Inspectores o Visitadoras Sociales del Instituto, debiéndose firmar el acta 
además de los funcionarios, por los interesados y dos testigos.
IV.VI: Decreto No. 974 Ley de Seguridad Social y su Reglamento General
Nuestra Ley de Seguridad Social y su Reglamento General, este ultimo 
corresponde al Decreto No. 975, fueron publicados en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 49 del 11 de febrero del año 1982; y son las disposiciones vigentes en materia 
de Seguridad Social contributiva administrada por el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS)
En lo que corresponde a la contingencia de Invalidez se determina en el artículo
38 de la Ley de Seguridad Social, que las prestaciones son:
a) Pensión de Invalidez total o parcial;
b) Asignaciones Familiares;
c) Servicios de readaptación profesional;
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d) Servicio de colocación en actividades remuneradas de los inválidos, en 
coordinación con las dependencias correspondientes del Ministerio del 
Trabajo;
e) El suministro, mantenimiento y renovación de aparatos de prótesis y de 
ortopedia que fueren necesarios.
Tratándose de la pensión por Vejez, la Ley en su artículo 47 precisa que las 
prestaciones son:
a) Pensión mensual vitalicia;
b) Asignaciones familiares;
c) Servicios para la readaptación del anciano;
d) Ayuda asistencial al anciano que necesite de la asistencia constante de otra 
persona.
El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social concede a 
todo pensionado por invalidez, vejez y por incapacidad permanente las 
asignaciones familiares:
a) Asignación equivalente al 15% por la esposa o esposo inválido. En este se 
reconoce el derecho de la compañera y al compañero de vida.
b) Asignación del 10% por cada hijo menor de 15 años de edad
c) Asignación del 10% por cada ascendiente mayor de 60 años de edad que esté 
a cargo del pensionado.
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Por los hijos y ascendientes inválidos a su cargo, se mantendrán las asignaciones 
mientras dure la invalidez; así mismo para los hijos mayores de 15 años de edad y 
hasta los 21 años se mantendrán las asignaciones conforme a lo establecido para 
la pensión de orfandad.
El mismo artículo 85 del Reglamento General determina que la pensión con sus 
asignaciones familiares no podrá exceder el 100% del salario base respectivo, ni 
de la cantidad en córdobas equivalentes a un mil quinientos dólares -US$ 
1,500.00- mensuales en la fecha del otorgamiento de la pensión.
Vale referir que el artículo 86 del Reglamento General, también concede un 
porcentaje adicional, que si bien es cierto no necesariamente es para el núcleo 
familiar dependiente, pero que en la realidad normalmente recae en uno de ellos, 
lo que se denomina como ayuda asistencial, la cual en el caso de que el 
pensionado por vejez, invalidez e incapacidad permanente total, cuando por su 
estado físico requiera ineludiblemente que lo asista otra persona de manera 
permanente, según dictamen de la Comisión de Invalidez, se le otorgará una 
ayuda asistencial equivalente al 20% de la pensión base, que en ningún caso 
podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente para los trabajadores en 
general.
Para ilustración veamos la forma en que la asignación familiar y la ayuda 
asistencial incrementan el monto de la pensión base:
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Asegurado que se le concede la Pensión por Vejez, teniendo esposa, un hijo 
mejor de 15 años y su mamá de 83 años de edad, dependientes económicos que 
están bajo su núcleo familiar, con una Pensión Base de C$ 4,000.00.
Pensión Base Mensual C$ 4,000.00
Asignación por la esposa (15%) C$ 600.00
Asignación por 1 hijo menor (10%). C$ 400.00
Asignación por Mamá (10%) C$ 400.00
Pensión Líquida Mensual C$ 5,400.00
*Nota: La pensión base mensual no puede ser mayor al 100% del 
salario prescrito.
IV.VII: Requisitos para el disfrute de las Asignaciones Familiares
El asegurado que considere tener derecho a cualquiera de las pensiones, deberá 
llenar el formulario oficial del INSS, y previa comprobación de la calificación del 
derecho, el interesado deberá presentar la siguiente documentación:
 Partida de Nacimiento y Cedula de Identidad.
 Partida de Nacimiento de la esposa y el Acta de Matrimonio y la Cedula de 
Identidad.
 Carné de Beneficiaria de la esposa.
 Partida de Nacimiento de sus hijos menores de 15 años de edad.
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 Partida de Nacimiento de sus hijos mayores de 15 años de edad pero 
menores de 21años de edad, mas la constancia de estudio y notas 
obtenidas
 Partida de Nacimiento de los ascendientes por los cuales tuviere derecho a 
la asignación familiar.
Si no es casado con su beneficiaria se efectuará estudio de unión de hecho 
estable. No obstante, recibida la documentación, se procederá a comprobar por un 
trabajador social u otra persona autorizada, la convivencia y dependencia de la 
esposa o compañera, hijos y ascendientes del asegurado.
Estando en curso de pago la respectiva pensión, aquellos que gozan de 
asignaciones familiares por hijos, esposa o compañera de vida y ascendientes y 
otros dependientes, deben de presentarlos a las delegaciones correspondientes a 
fin de constatar que aun viven bajo su núcleo familiar, y siempre el equipo de 
Servicio Social hacen visitas a los asegurados y beneficiados para comprobar por 
ejemplo si hay hijos incapacitados vivos, si aun se encuentran en la calidad de 
incapacitados,  si la esposa (o) y/o compañera (o) de vida conviven bajo el mismo 
techo que el asegurado o en caso de que sea viuda o viudo, si aún se mantienen 
en ese estatus.
IV.VIII: Universo de los Beneficiarios del Asegurado
Es de suma importancia conocer la cantidad aproximada de beneficiarios que 
actualmente registra el INSS, por el hecho mismo de que con ello se tiene la 
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perspectiva de las posibles asignaciones familiares que podrían otorgarse. 
Recordemos que las asignaciones familiares se conceden en el caso de la 
pensión de Invalidez, Vejez e Incapacidad total permanente y por ello en lo que 
corresponde a la Invalidez e Incapacidad, se presentan en cualquier momento de 
la vida laboral del asegurado, no así la de Vejez, la cual por su característica debe 
cumplirse la edad fijada para su retiro y disfrute.
A manera de ejemplo, ilustro el quinquenio 2007-2011 sobre pensiones que tienen 
Asignaciones Familiares según el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de 
Seguridad Social.
Para determinar las asignaciones familiares concedidas, en el caso de las 
pensiones de invalidez e incapacidad se multiplica por 2 el total de años y para la 
pensión de vejez se multiplica el total de años por 0.50
AÑOS Invalidez   - A/F Discapacidad    - A/F Vejez    - /A.F
2007 10,731          
/21,462
5,149           /10,298 45,440          /22,720
2008 11,191          
/22,382
5,612          /11,224 47,620         /23,810
2009 10,888          
/21,776
6,075          /12,150 51,072          /25,536
2010 10,782          
/21,564
6,376          /12,752 55,102          /27,551
2011 11,115          
/22,230
6,938          /13,876 59,127          /29,563.5
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IV.IX: Comparación entre las normas jurídicas de Seguridad Social de los 
años 1955 y 1982 
En cuanto al Reglamento del Decreto No. 161, éste señala en su artículo 99, que 
la pensión de Invalidez estaría constituida por el 30% de la remuneración base 
mensual, un 1.5% de la remuneración base, por cada 50 semanas de cotizaciones 
que tuviere el asegurado en exceso sobre las primeras 150 y el 10% sobre las 
sumas a) y b) del artículo 99, por la cónyuge o en su defecto la concubina y por 
cada uno de los hijos menores de 14 años o inválidos no pensionados de 
cualquier edad. El monto total de la pensión así calculado no podrá exceder del 
80% de la remuneración base. Entonces podemos darnos cuenta y tener una 
noción de que al final ese 10% que se concedía a la cónyuge o concubina y por 
cada uno de los hijos menores de 14 años, en cantidades liquidas monetarias, no 
era mucho. Pero no solo eso, hay que tomar en cuenta que el Reglamento de la 
Ley de Seguridad Social de 1955, le concedía asignación familiar a la esposa o 
concubina del 10% sin necesidad de que esta sea invalida y se hace una 
selección por género, ya que no se tomaba en cuenta al esposo o compañero de 
vida de la pensionada. Aunque fuera inválido, no lo contemplaba como nuestra 
actual Ley de Seguridad Social, que reconoce la figura del compañero de vida y 
toma en cuenta al género masculino, previo cumplimiento de requisitos.
Además, en el Reglamento del Decreto No. 161, no se había tomado en cuenta a 
las personas que dependían económicamente del pensionado y que no eran ni su 
esposa, ni sus hijos, sino que sus ascendientes, es decir sus padres que vivían 
bajo el mismo techo. Al encasillar las asignaciones familiares en solo la esposa y 
los hijos menores de 14 años, esa pensión era diminuta porque no permitía 
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agregar a alguien más del núcleo familiar que dependa de la pensión de un 
asegurado.
IV.X: Subsidios Familiares
La Ley de Seguridad Social y su Reglamento General señala que solo se 
conceden subsidios familiares por hijos y por contraer matrimonio, pero los únicos 
beneficiarios de estos dos subsidios serán aquellos trabajadores que  estén 
asegurados al Régimen Obligatorio y que devenguen salarios o ingresos menores 
al monto que fije el Reglamento.
Esto se concede con el propósito de favorecer la constitución de la familia del 
trabajador y contribuir al sostenimiento y educación de los hijos, lo que está en 
armonía con lo que establece nuestra Constitución Política en sus artículos 70, 71, 
72, 74, referente a que la familia goza de protección por parte del Estado, del 
derecho de constituir una familia y de la protección especial a la reproducción 
humana. Estos subsidios son:
a) Por matrimonio
Se concede un subsidio para gastos del mismo, cuando el asegurado acredite el 
periodo de calificación que no podrá ser menor de tres años y el monto que se 
concede sería como mínimo un mes de salario promedio calculado en la forma 
que establezca el reglamento y se otorga una vez en la vida. Debemos entender 
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que aunque el matrimonio sea civil o eclesiástico, solo se otorgara el subsidio una 
vez.
b) El subsidio familiar 
Comprende la ayuda económica que se brinda mensualmente para el 
sostenimiento de los hijos, el cual es complementario al salario del trabajador. Ese 
complemento se establecerá en una tabla que mostrara un decreciente para el 
trabajador, en relación a la elevación del salario y al número de hijos.
Puede solicitarlo cualquiera de los cónyuges que acrediten tener derecho al 
subsidio de maternidad y se otorga por los hijos menores de 15 años, dicho 
subsidio será prorrogable si los hijos continúan sus estudios o sean inválidos.
Siendo que el Instituto de Seguridad Social es el encargado de conceder estos 
subsidios, son así mismo encargados de señalar los motivos para no concederlos, 
suspenderlos o cesar definitivamente dicha ayuda. Vale aclarar que estos 
Subsidios Familiares, que podrían equipararse a las Asignaciones Familiares que 
de manera expresa contempla nuestro sistema,  no han sido aplicados en vista de 
que no han sido reglamentados y su otorgamiento dependerá de los estudios 
técnicos y actuariales correspondientes.
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IV.XI: Servicios Sociales
Por otro lado, tenemos que los Servicios Sociales son prestaciones con el fin de 
favorecer y contribuir a la elevación del nivel de vida de los asegurados, así como 
de su formación moral, cultural y profesional.
De estos servicios sociales, la Ley de Seguridad Social señala:
v Creación y mantenimiento de centros vacacionales y recreativos a fin de 
facilitar a los trabajadores el buen uso del tiempo libre para su 
esparcimiento.
v Funcionamiento de centros de readaptación y adiestramiento a otras 
actividades de los trabajadores.
v Promoción y realización de eventos culturales y deportivos entre los 
asegurados.
v Construcción y mejoramiento de viviendas populares para los trabajadores.
v Cualquier otro programa que tienda a una mejor y mayor convivencia 
colectiva nacional e internacional.
Igualmente, la concesión de estos servicios sociales dependerá de las 
posibilidades financieras que lo hagan factible, de conformidad con los estudios 
técnicos  y de acuerdo a las condiciones sociales del país. No obstante, a la no 
reglamentación especial, algunos de esos han sido ejecutados.
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CONCLUSIONES
Siendo que las asignaciones familiares son un derecho adquirido desde 1957 se 
deben de conservar y evitar futuras reformas que pretendan desaparecer las 
mismas.
Lamentablemente, nuestro sistema de seguridad social hace una distinción en
cuanto al sexo, beneficiando más a la mujer en su condición de esposa o 
compañera de vida, mientras que al hombre, sea esposo o compañero de vida, no 
se le reconoce éste derecho ni siquiera de gozar de seguro de enfermedad, 
cuando nuestra constitución política señala que de conformidad al artículo 27, no 
habrá distinción por sexo. Estamos frente a una discriminación por cuanto al sexo, 
segregando al hombre a una condición deplorable si fallece su esposa asegurada 
y él no trabaja y no cumple con los requisitos para ser considerado beneficiario. 
Considero que este tema es la parte más sensible de todo el Sistema de 
Seguridad Social, ya que contempla el conceder una asignación familiar a quien 
ha obtenido un estatus y lo logra mantener hasta que la asignación tenga vida. 
Que ese estatus o calidad de pensionado puede perderse, es decir son 
coyunturales, más en el caso de los hijos cuando alcanzan la mayoría de edad o 
trabajen y coticen al sistema o cuando la viuda se case nuevamente o viva en 
unión de hecho estable o lleve una vida deshonrosa.
Vale referir que en nuestro caso, no contamos con Asignaciones Familiares como 
ingresos paralelos a la relación laboral, puesto que no existe capacidad financiera 
para que se otorguen, a como sucede en otros países o específicamente en la 
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República de Argentina. Eso constituye una debilidad del sistema ya que no se 
cuentan con recursos para coadyuvar a los trabajadores en sus necesidades 
cotidianas, ni mucho menos que el Estado, mediante programas no contributivos 
pueda asumirlas. Como vimos, las Asignaciones Familiares son concedidas 
cuando fuere procedente, únicamente cuando se otorga la pensión respectiva.
El pensionado está obligado a rendir informe al INSS anualmente, con el propósito 
de demostrar que tiene derecho de que se le sigan otorgando las Asignaciones 
Familiares adquiridas. Anualmente deberá presentar a su esposa, compañera de
vida, hijos, ascendientes y otros dependientes, para demostrar que siguen con 
vida y/o que aun padecen de alguna invalidez. Además de presentar las Partidas 
de Nacimiento de sus hijos para saber si aún no han cumplido los 21 años de 
edad, las calificaciones que señalen que han perdido un curso y así no le 
suspendan ese porcentaje de 10% que recibe por hijo.
El asegurado para estar gozando de Asignación Familiar debe estar demostrando 
que ese derecho le asiste y además de los requisitos arriba ya plateados, debe ser 
debidamente demostrado que los beneficiarios sean dependientes 
económicamente del asegurado por un período mayor de un año y vivan en la mis 
casa, formando un solo núcleo familiar.
Lamentablemente, no tuve información estadística del número de Asignaciones 
Familiares que se conceden a esposa, esposo, compañeros y compañeras de 
vida, hijos y ascendientes y otros dependientes, en estos últimos dos años. El 
único dato que existe, es el arrojado por el Anuario Estadístico del INSS del año 
2005, año en el que se reporta un total de asignaciones familiares concedidas de 
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1,102,549 por Esposa, Compañera de Vida, Hijos y otros dependientes. Pero en 
base a las últimas estadísticas del año 2011, se registran hasta 600,000 afiliados 
cotizantes del Sistema de Seguridad Social, por lo que podría señalar de que 
tentativamente, las cifras de Asignaciones Familiares concedidas en el año 2005 a
la actualidad, es decir hasta el año 2011, hubiese tenido un considerable aumento 
de unas 1,000 asignaciones más concedidas.-
Es menester señalar que logre determinar que nuestra actual legislación sobre 
Seguridad Social es más beneficiosa que la de años atrás y ha tratado de 
involucrar al género masculino en el goce de pensiones cuando sea incapacitado, 
pero vemos que hay un logro en que se tome en cuenta para el goce de 
pensiones. Se involucra a los padres y otros dependientes del pensionado, 
situaciones que son innovadoras en comparación a la normativa legal del año 
1955.
También es necesario considerar que el pensionado estará satisfecho de su 
pensión ya con la suma de las asignaciones familiares, si durante el tiempo que 
cotizo al Sistema de Seguridad Social obtuvo buenos ingresos económicos para 
que al final su pensión base mensual logre ser mayor a unos tres mil córdobas y 
en base a esa suma las asignaciones familiares aumentaran más a su pensión 
con el fin de lograr cumplir sus expectativas de vida.
El significativo ejemplo que aporte a este trabajo monográfico, demuestra como 
las Asignaciones Familiares ayudan a la economía del pensionado, no es lo 
mismo que solamente se reciba la pensión base mensual que a recibir ésta con un 
10% o 25% por asignación familiar. A como ésta citado en dicho ejemplo, de 
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cuatro mil córdobas que recibiría el pensionado, con asignación familiar, su 
pensión total sería de cinco mil cuatrocientos córdobas. Estamos viendo que son 
Un Mil Córdobas más que son en beneficio de las familias que dependen del 
pensionado.
Aun sorprende haber estudiado las Asignaciones Familiares que regula la 
República de Argentina y nos dimos cuenta, que esos trabajadores cuentan un 
Estado que constituyen un gran apoyo económico y fundamental para la 
subsistencia de las familias. No es necesario ser un trabajador de tiempo 
completo, porque apreciamos que hasta los que tienen trabajos inestables gozan 
de Asignaciones Familiares y a las cuales se les conceden aumento dependiendo 
de la zona donde viva, ya que hay quienes necesitan más que otros. Y en relación 
a las asignaciones que concede la República de Argentina tengo a bien considerar 
lo siguiente:
v En cuanto a la asignación por Embarazo, si en nuestro país se tratara de 
aplicar estas asignaciones como un “plan piloto”, es decir como plan de 
prueba, nuestro Sistema de Seguridad Social colapsaría inmediatamente 
debido a la gran cantidad de mujeres embarazadas que cumplen con los 
requisitos que señala el Ordenamiento Jurídico de Argentina para gozar de
esa pensión.
v Definitivamente, que si el Estado aportara el porcentaje que le corresponde, 
quizás de unas 10,000 mujeres embarazadas, al menos a unas 1,000 se les 
podría otorgar esa Asignación aunque está dinámica la ejecuten una vez al 
año para aquellas embarazadas de más escasos recursos.
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v La República de Argentina ha procurado ir aumentando las asignaciones 
por hijo, debido a que la canasta básica ha aumentado y con el porcentaje 
que se concedía no alcanzaba para la manutención de los menores.
v En el año 2010, el monto de asignación era de doscientos veinte ($220)  
pesos argentinos y en el mes de Septiembre del año 2011, se aprobó el 
aumento a doscientos setenta ($270) pesos argentinos.
v Los argentinos apreciaron aumentos en cuanto a las Asignaciones 
Familiares por hijos con discapacidad, ya que esta tenía un monto de 
ochocientos ochenta ($880) pesos argentinos y hoy en día es de un mil 
ochenta ($1080)  pesos argentinos, es decir fue un aumento del 22.7%. 
Creo que todos los nicaragüenses estamos a expensas siempre de aumentos en 
los salarios y que la canasta básica y sus derivados se mantengan para lograr 
estabilizar la economía de nuestras familias. Fue un logro significativo el que 
promovió la Presidenta de Argentina, Cristiana Fernández, hacia aquellos más 
necesitados. 
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RECOMENDACIONES
Dentro de mis recomendaciones, quiero hacer énfasis en cuanto a las dificultades 
por el acceso a la información, por lo cual considero que la Universidad 
Centroamericana debería de efectuar convenios con instituciones estatales y en 
este caso con el Instituto de Seguridad Social a fin de brindar o prestar la 
información requerida para los futuros estudiantes que realicen sus 
investigaciones monográficas. 
Dado a la importancia que reviste a las asignaciones familiares, es de suma 
importancia que mediante los anuarios estadísticos o documentos de información, 
el Instituto de Seguridad Social desglose cada una de las pensiones con sus 
asignaciones familiares correspondientes a los efectos de conocer con exactitud la 
cantidad que se confiere por esposa, hijos, ascendientes y otros dependientes y
su impacto económico.
El abordar este tema de las Asignaciones Familiares, fue un tema del cual obtuve 
ciertos altibajos en cuanto al acceso de la información. Es a partir de aquí que 
hago la moción de que se nos debería brindar un mejor servicio en cuanto a la 
obtención de la información por cuanto todos los que cotizamos al sistema 
estamos expuestos a las desavenencias de la vida y en consecuencia 
necesitaremos saber el procedimiento administrativo para obtener una pensión así 
como de sus requisitos para adquirirlos. 
Si bien cierto que se ha oído decir que unos no logran vivir con la pensión 
obtenida aun ya con las asignaciones familiares, eso se debe a los bajos ingresos
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obtenidos durante los años que se cotizó, pero para aumentar el porcentaje de la 
pensión y de las asignaciones familiares, se debería de aumentar los salarios, el 
porcentaje de cotización, ampliar la edad de retiro a fin de mantener la estabilidad 
en el sistema, lograr porcentajes más altos para los que obtuvieron bajos ingresos.
Estimo que dentro de la lucha contra la pobreza como política de Estado, se 
deben realizar estudios o investigaciones en cuanto al impacto o incidencia que 
tienen las Asignaciones Familiares en la economía doméstica del pensionado, 
para organizar o planificar el perfeccionamiento de las mismas.
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